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A D V E R T E N C I A S 
1. a El Bole t ín Oficial de\ Obispado se publ icará , ordinariamente, 
una vez al mes, y las que en casos necesarios o convenientes dis-
ponga el Rvmo. Prelado. 
2. a La s u s c r i p c i ó n es de DIECIOCHO PESETAS al ano, y se 
abona rá por anticipado. La s u s c r i p c i ó n de las parroquias se car-
gará al fondo de Fábr ica . 
5.a La co lecc ión del Bo le t ín , encuadernada por a ñ o s de uno 
en uno, deberá custodiarse en el archivo de las parroquias y de 
las Comunidades Religiosas, Seminario y Catedral, y se rá objeto 
de la Santa Visita Pastoral, a tenor de lo dispuesto en el canon 
470 § 4. En la portada de cada tomo se pondrá el sello de la igle-
sia o casa religiosa respectiva. 
4. a En la Catedral, Seminario y parroquias cada n ú m e r o del 
Bole t ín deberá estar a d i spos i c ión del Clero respectivo hasta que 
se reciba el n ú m e r o siguiente. 
5. a Cuando en el Bo le t ín se publique alguna d i s p o s i c i ó n , avi-
so, etc. que afecte especialmente a coadjutores, sacerdotes, semina-
ristas, etc., el jefe o rector de la iglesia les da rá a conocer opor-
tunamente las disposiciones que les afecten. 
6. a En las Casas Religiosas de mujeres debe rán informarse 
del contenido del Bo le t ín tanto la Rvda M . Superiora como el se-
ñor Cape l l án ; y aquella, a d e m á s , dará a conocer a su Comunidad 
aquellas disposiciones y documentos Pontificios y episcopales que 
les sea obligatorio conocer, o por lo menos provechoso para bien 
de sus almas, i lus t rac ión cristiana y formación perfecta de sus 
conciencias. 
7. a Con t inua rá e n v i á n d o s e a todas las parroquias, aun a aque-
llas que no tienen Sacerdote residente; y en tal caso el Cura en-
cargado cuidará de conservarlo y coleccionarlo, bien sea en ellas 
mismas—si allí puede estar debidamente custodiado—o bien en el 
pueblo de su residencia, poniendo en la cubierta de todos los nú-
meros su destino. 
8. a Las reclamaciones de n ú m e r o s no recibidos d e b e r á n ha-
cerse dentro del mes siguiente a la publ icación del que se recla-
me; pasado este plazo, por cada numero atrasado se c o b r a r á n DOS 
PESETAS. 
9. a Los suscriptores que deban justificar en las cuentas de Fá-
brica haber abonado la s u s c r i p c i ó n , lo ha rán mediante el recibo 
individual que se Ies extienda, o bien en nota, autorizada por ellos 
mismos, en la que se haga referencia a la pág. del Bo le t ín en la 
que la Adminis t rac ión a c u s ó recibo. 
10. En cumplimiento de lo dispuesto por el Rvmo. Prelado, 
se mandará un ejemplar a cada parroquia (al menos a las que 
tengan Cura residente) con la d i recc ión y destino siguiente: «Or-
ganización de Acción Catól ica» , de cuya s u s c r i p c i ó n se rá respon-
sable el respectivo pá r roco . Sin que sea excusa el no tener orga-
nizada la A. C , porque es obligatorio tenerla. 
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Oficial y obligatoria 
L a Dirección Central de la Acción Católica Española, 
después de madura y ponderada deliberación, ha determi-
nado, con la aprobación y bendición de todos los Reve-
rendísimos Metropolitanos, el que sea prorrogada la Cam-
paña Pro-Santificación de las Fiestas durante todo el curso 
1943-1944. 
Esta decisión la hacemos también nuestra para la Ac-
ción Católica de la Diócesis, declarando oficial y obligato-
ria en la misma la continuación de la Campaña Pro Santi-
ficación de las Fiestas, por todo el presente curso. 
Hondas y extensas r a í c e s del mal 
Semejante necesidad y oportunidad, por todos unáni-
memente reconocida, es indicio manifiesto de cuán gene-
ralizado y hondamente arraigado está en nuestra Patria el 
mal que se trata de extirpar. 
Es realmente vergonzoso qne en un país católico como 
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el nuestro, de tan puras y seculares tradiciones religiosas, 
y actualmente con una legislación cristianísima que puede 
muy bien ponerse por modelo de todas las de los pueblos 
civilizados, se conculque y menosprecie descaradamente uno 
de los grandes y fundamentales preceptos de la ley cris-
tiana. La profanación del día festivo, del día del Señor, ha 
llegado a ser en la católica España, y particularmente en 
esta privilegiada tierra de María Santísima, un mal endémico; 
un pecado tan generalizado y tan frecuente, que ya por 
muchos se comete casi insconscientemente, y hasta se va per-
diendo en este punto la noción y conciencia del deber. 
Bochornoso contraste 
¡Qué contraste con la rigidez y escrupulosidad con que 
los hebreos, por ejemplo, guardan su sábado, y los musul-
manes su Ramadán y tantas otras religiones falsas sus fies-
tas y sus cultos rituales! 
Los representantes del luteranismo en Berlín, en la Con-
ferencia Internacional de 1890, demandaban la santificación 
de las fiestas, y en los Estados Unidos se sancionaba con 
penas a los infractores, alegando que se trata de una causa 
de utilidad pública, y que los infractores con su pésimo 
ejemplo se hacen reos de la violación no sólo de los de-
rechos de Dios, sino también de los de la mutua y civil 
convivencia. 
Vean, pues, qué papel hacen y en qué situación se 
colocan los católicos inobservantes y contumaces: muy por 
debajo del judío, del mahometano, del protestante... 
No negamos que algo se ha conseguido y adelantado 
con la campaña llevada a efecto en el curso anterior; pero 
también se consiguió descubrir, por medio de informaciones 
y de estadísticas, las proporciones verdaderamente alarman-
tes y gigantescas que reviste el mal que se intenta reme-
diar y que subsiste aún en toda su crudeza y extensión. 
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Profanaciones sin cuento 
En privado y en público se trabaja los días festivos 
en pueblos y ciudades, en faenas industriales y agrícolas, 
sin verdadera necesidad ni autorización competente. Conti-
núa siendo cortísima y ridicula la proporción de los que 
oyen Misa en las diferentes parroquias de la Diócesis de 
Málaga. Y , lo que es peor todavía, no sólo no se santifi-
can las fiestas con el descanso y obras de piedad y de 
caridad; sino que que se profanan sacrilegamente con diver-
siones desenfrenadas, libidinosas, torpes, degradadas, que 
convierten el día del Señor en día de Satanás y contra el 
Señor. 
Si así ha de ser, preferible es mil veces pasar todo 
el domingo ocupados en trabajos serviles; porque la pri-
mera obra servil que se prohibe, la servidumbre más igno-
miniosa y funesta, es la servidumbre del pecado. «Mucho 
mejor es—exclamaba ya San Agustín—arar y cultivar la 
tierra aun en domingo, que gastar todo el día en danzas 
impúdicas y provocativas». Diviértanse en buena hora tam-
bién los cristianos, después de cumplir el precepto sagrado 
de la Misa y las demás obligaciones propias del día fes-
tivo, pero que sea procurando recreaciones honestas, espar-
cimiento deleitoso, regocijo franco, sin degradación y sin 
malicia. Que nunca sea, según frase enérgica del Crisósto-
mo, arrastrando por las calles el oprobio de nuestro nom-
bre, opprobium generis nostri. 
Ei « u n u m n e c e s s a r i u m » 
Las fiestas, con su descanso de las obras corporales 
para dedicarse a las cosas del espíritu, vienen a estimular 
y facilitarnos el cumplimiento del primero y más trascen-
dental de nuestros deberes; cual es el tributo de alabanza 
y obsequio a nuestro Creador, a nuestro Conservador y 
Dueño absoluto, principio y fin de toda nuestra existencia. 
Y notad esta rara y lamentable anomalía: a todas las cosas 
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necesarias, por un instinto espontáneo de la naturaleza, 
damos siempre su tiempo determinado: al sueño, a la co-
mida, al reposo; a cada cosa, su tiempo. ¡Solamente la Re-
ligión, el culto divino, el servicio y alabanza del Creador, 
no ha de encontrar tiempo ni oportunidad!... Pues conste, 
sin embargo, que se trata del unum necessarium, de lo 
único absolutamente indispensable, del deber primordial y 
fundamento de todos los derechos y deberes. 
Disposiciones d iocesanas 
En virtud de lo que queda dicho, encargamos con el 
mayor encarecimiento a la Junta Diocesana de Acción C a -
tólica que formule y someta a Nuestra aprobación un pro-
grama de actos e iniciativas en orden a reanudar la cam-
paña y propaganda en favor de la santificación de las fiestas; 
y a todos los demás organismos diocesanos y parroquiales, 
que secunden con todo ardor y entusiasmo la campaña; fi-
jando todos la atención principalmente en estos puntos. 
I.0 Organizar una intensa propaganda oral y escrita, 
durante todo el año, y particularmente en una semana de-
terminada para cada localidad. 
2. ° Coadyuvar con las Autoridades civiles a hacer cum-
plir la ley del descanso dominical, denunciando a los in-
fractores, pero valiéndose para ello de la Junta Diocesana 
a fin de evitar inconvenientes y odiosidades. 
3. ° Fomentar la asistencia a la Santa Misa, así en los 
mayores como en los niños, haciendo que cumplan con lo 
mandado las Escuelas y Maestros nacionales. 
4. ° Ejercer e intensificar en los días festivos el Apos-
tolado en los suburbios y cortijadas, desplazándose de los 
principales centros de población grupos de catequistas, pre-
sididos—a ser posible —por algún sacerdote. 
5. ° Hacer y coleccionar estadísticas minuciosas y exac-
tas de todas las personas que en cada localidad oyen Misa 
los días festivos. 
6.° Declarar guerra sin cuartel a los bailes, cines y 
demás espectáculos inmorales; organizando en los días fes-
tivos excursiones y recreaciones honestas, y haciendo pro-
paganda de la censura o calificación autorizada de las pe-
lículas cinematográficas. 
Exhortac ión final 
Amadísimos diocesanos: ¡santificad el domingo! ¡santifi-
cad las fiestas! No profanéis el día del Señor. No usurpéis 
a Dios su día, para entregarlo al demonio, si no queréis 
atraer sobre vosotros la maldición divina. Atraed, por el 
contrario, las bendiciones del Cielo haciendo que con vues-
tra fiel observancia de este gran mandamiento divino —ecle-
siástico, retorne Dios al seno de la sociedad, y con El la 
concordia, la paz, la prosperidad y todo linaje de bienes. 
Confiamos también, para el éxito de esta nueva cru-
zada, en las oraciones y actos de reparación de las comu-
nidades religiosas, de las asociaciones piadosas, y de los 
fieles todos en general, recomendando especialmente la fór-
mula de oración que seguidamente se inserta. 
Y en prenda de las bendiciones de Dios os enviamos 
la Nuestra en el nombre del f Padre, y del f Hijo, y 
del f Espíritu Santo. 
Málaga, 10 de Enero, 1944. 
f B A L B I N O , OBISPO DE MÁLAGA 
N O T A . — L é a s e esta EXHORTACION al pueblo fiel, s egún cos-
tumbre. 
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O R A C I O N P I D I E N D O POR L A S A N T I F I C A C I O N 
D E L A S F I E S T A S 
S e ñ o r Dios omnipotente, que creaste el cielo y la tierra y to-
das las cosas visibles y, que por medio de tu Hi jo , Jesucristo, 
redimiste al mundo del pecado y de la muerte eterna; c o n c é d e n o s 
la gracia de que por todos los cristianos sea santificado el do-
mingo, como día consagrado a honrar la r e su r r ecc ión gloriosa de 
nuestro Salvador. 
Con todo el fervor de nuestras almas te pedimos que desa-
parezca de las naciones cristianas este g r a v í s i m o pecado de la 
profanación de los d í a s festivos. Que los pueblos reconozcan y 
acaten tu s o b e r a n í a sobre todos los seres de la c reac ión , guar-
dando el descanso del domingo y día de fiesta. 
Haz, S e ñ o r , que no sean Jas fiestas religiosas o c a s i ó n de ru i -
na y perd ic ión para las almas. Que se moralicen las diversiones. 
Que nuestra juventud sienta la grandeza del ideal crist iano. Que 
se contenga en el mundo la ola de inmoralidad que todo lo in-
vade y lo pervierte, sin» respetar siquiera las almas de los n i ñ o s . 
Que los padres de familia comprendan la g rav í s ima responsabili-
dad que contraen al dejar en absoluta libertad a sus hijos, sin 
preocuparse de lo que hacen ni a d ó n d e van, los domingos y d í a s 
de fiesta. Que cese el abandono de tantos ca tó l icos como descui-
dan el deber de oir la santa Misa, cifra y compendio de las maj-
ravillas de tu amor. 
Todo esto te suplicamos por in te rces ión de nuestra celestial 
Madre y Corredentora, la Stma. Virgen María, como fruto de esta 
C a m p a ñ a de sant if icación de las fiestas, para gloria tuya y salva-
ción de las almas. Amén. Padre nuestro. Ave Mar í a y Gloria, 
Concedemos 100 d í a s de indulgencia p o r cada vez que 
devotamente se recite esta o r a c i ó n . 
f E L OBISPO DE MÁLAGA. 
A L O C U C I O N P A S T O R A L 
C O N M O T I V O D E L P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A C O R O N A C I O N C A N O N I C A 
D E L A P A T R O N A D E L A D I O C E S I S D E M A L A G A 
-AMADÍSIMOS DIOCESANOS: 
Un año va a cumplirse pronto, de aquel acontecimiento 
faustísimo e inolvidable en que, con todas las prerrogativas 
y facultades canónicas y con los máximos honores litúrgi-
cos, civiles y militares, colocábamos sobre las sienes purí-
simas de nuestra celestial Patrona la Santísima Virgen de 
la Victoria la riquísima y artística corona que hoy ostenta 
como símbolo expresivo de su augusta realeza y rendido 
homenaje de nuestra devoción y servidumbre. 
De entonces acá, hemos visto con profunda emoción y 
complacencia, cómo se ha ido intensificando y propagando 
entre los buenos malagueños la devoción y gratitud de su 
celestial Patrona, y cómo recurren a Ella, y la honran, e in-
vocan su poderoso patrocinio con más encendidos fervores, 
con mayor asiduidad y constancia, con cultos más concu-
rridos y más solemnes, según está en la memoria y en el 
corazón de todos. 
La Salve y cultos sabatinos han adquirido un realce 
y un concurso constante de fieles que jamás habían alcan-
zado. Las parroquias todas de la ciudad, en noble y santa 
emulación, acuden por turno en devota peregrinación el 
ocho de cada mes a postrarse a los pies de la celestial 
Señora, Bien sea mientras estuvo la veneranda Imagen en 
su Santuario, o bien ahora en su suntuoso y magnífico 
trono de la Catedral, apenas queda un momento sola sin 
que calladamente le den guardia y piadoso cortejo alguno 
de sus devotos. Y como testimonio delicado e ininterrum-
pido de esa filial devoción, arden constantemente en su 
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presencia varias luces y adornan su altar frescas y flagran-
tes flores. E l himno oficial de la Coronación resuena a cada 
paso por todos los ámbitos de la ciudad, y apenas se con-
cibe ya un culto mariano que no termine con sus acordes, 
entonado por todos los fieles sin excepción alguna, llegando 
a ser desde los primeros momentos un himno verdadera-
mente popular. 
El traslado de la sagrada efigie a la Catedral, al rom-
per el alba del día de la Asunción, fué uno de esos ac-
tos que impresionan profundamente y dejan huella indeleble 
tras de sí. Algo análogo pudiéramos decir de las Rogativas 
y solemnidades extraordinarias organizadas en nuestra Ca-
tedral Basílica, que parece como que se siente orgullosa 
de cobijar bajo sus altas bóvedas y su regio baldaquino 
la dulce Majestad de la Reina coronada. 
El ocho de Febrero ha quedado ya para siempre in-
corporado al calendario religioso-civil de Málaga como efe-
méride doblemente gloriosa y memorable; ya que a la libe-
ración de la capital y gran parte de la provincia, acae-
cida en esa fecha correspondiente al año 1937, se unió 
el triunfo y honor apoteósico que seis años más tarde re-
cibiera la que fué su Reina libertadora y protectora, ha-
ciendo honor a su histórico y venerado título de Santa 
María de l a Victoria. 
E l Clero y el pueblo, la Iglesia y las Autoridades y 
Jerarquías todas, locales y provinciales, aunarán sus esfuer-
zos y su fervoroso entusiasmo para conmemorar en el pre-
sente año esa fecha doblemente gloriosa, tributando a la Pa-
trona de Málaga un homenaje grandioso y espléndido de 
reconocimiento y gratitud profunda por habernos librado de 
los crímenes y horrores del nefasto marxismo, y al mismo 
tieempo, de humilde deprecación y rogativa a fin de que 
por su poderosa mediación brille pronto para el mundo la 
aurora mensajera de la paz. 
Un piadoso y solemne Triduo dispondrá los ánimos y 
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servirá de vocero de las glorias de la Señora. En el mismo 
día ocho de Febrero se celebrarán en la Catedral solemni-
simos cultos matutinos; y por la tarde, como en otro lu-
gar se anuncia y se os invita, la gran Procesión de regreso 
al Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, que tam-
bién se está restaurando y decorando para que pueda al-
bergar más dignamente a su excelsa Titular. 
¡Malagueños! A todos os invitamos y os esperamos en 
ese día memorable. A todos los de la capital, y aun a mu-
chos de fuera que se nos asociarán, indudablemente. Pre-
ciso es revivir en esa fecha las hondas y dulcísimas emo-
ciones que todos experimentamos va a hacer un año." Y 
que nos hagamos cada día más acreedores a la protección 
y amparo de nuestra Madre celestial. 
Málaga, 15 de Enero, 1944. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
N O T A . — L é a s e al pueblo en la forma acostumbrada. 
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D E C R E T O 
D E E R E C C I O N D E C U A T R O N U E V A S P A R R O Q U I A S 
E N L A D I O C E S I S 
N ó s e l Dr. D. B a l bino Santos y Olivera, por ¡a gra-
cia de Dios y de l a Santa Sede A p o s t ó l i c a , Obispo 
de M á l a g a , etc., etc. 
Habiendo Nos observado con Nuestra inspección per-
sonal la necesidad de erigir las nuevas parroquias que en 
este Decreto se expresan, fundada esta necesidad en las 
causas canónicas contenidas en el canon 1427 del vigente 
Código de Derecho Canónico, a saber: el crecido número 
de feligreses y su difícil acceso a! templo parroquial, cau-
sas que se verifican en el caso presente, pues cada una 
de las nuevas parroquias, que erigimos por este Decreto, 
queda formada por una población superior a 2.000 almas y 
la distancia que las separa de la parroquia matriz es de al-
gunos kilómetros; oidos a tenor del can. 1428 párr. 1, el 
Rxcmo. Cabildo Catedral y los respectivos Arciprestes y P á -
rrocos interesados; visto en fin, el informe del Ministerio 
Fiscal de Nuestra Curia Diocesana, el cual dictamina que 
se han cumplido todos los trámites y formalidades de De-
recho y se halla justificada la existencia de las causas ca-
nónicas antedichas; en virtud de Nuestra Autoridad ordi-
naria y de las facultades que el mismo canon 1428 pá-
rrafo i Nos confiere, por el presente venimos en erigir y 
erigimos las siguientes parroquias como a continuación se 
expresan:. 
Parroquia de S a n Pedro A l c á n t a r a . — f o r m a esta 
parroquia con territorios separados de las de Marbella y 
Estepona, en la Barriada de la Colonia de San Pedro Alcán-
tara en el Municipio de Marbella. 
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Limites: Subiendo desde el mar por el rio Guadaimansa 
hasta el limite de Benahavís, sigue este límite hasta el Arro-
yo Benavobá y continúa por éste hasta el mar. 
Parroquia del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a . — ( C a r -
taojal-Antequera}.—Se forma esta parroquia con territorios 
que se separan de la de Santiago, de Antequera, en el Par-
tido de Cartaojal de Antequera. 
Límites: La línea que separa este territorio del térmi-
no de Villanueva de Algaidas y del de Archidona has-
ta la carretera de Campillos a la Peña de los Enamorados; 
sigue esta carretera hasta su encuentro con la de Málaga 
a Córdoba, pero desviándose la línea jurisdiccional lo sufi-
ciente para dejar dentro de esta feligresía la parte de la 
finca «Cortijo de Aguirre», propiedad de los Padres Sale-
sianos; continúa por la carretera de Málaga a Córdoba hasta 
la «Cañada de Pareja» y sigue por esta hasta tocar el lí-
mite entre Cuevas Bajas y Villanueva de Algaidas. 
La parte comprendida entre la carretera de Córdoba, 
la «Cañada de Pareja» y el término de Cuevas Bajas se 
agrega a esta parroquia de Cuevas Bajas. 
Parroquia de Santiago A p ó s t o l , — ( E l C o l m e n a r - E s t a -
c i ó n de O a u c í n ) . - - § t erige esta parroquia en El Colmenar-
Estación de Gaucín y se forma con territorio que se sepa-
ra de la de Cortes de la Frontera. 
Límites: E l territorio comprendido entre la «Garganta 
Malillo», «Carrera del Caballo>, «Loma de los Retozaderos», 
«Puerto del Oso» y «Las Lomillas> hasta el río Quadiaro 
y por éste hasta la «Garganta MaliIlo>. 
P a r r o q u i a de Ntra. S r a . del Carmen. — { M o n t e c o r í o -
Ponda). — Se erige en Montecorto-Ronda y se forma con te-
rritorios separados de la de Ntra. Sra. del Socorro de aque-
lla Ciudad. 
Límites: E l que la separa de la parroquia de Ntra. Sra. 
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del Socorro será el camino de Grazalema a Setenil; al Este 
limita con el camino de Grazalema a Setenil; al Sur con 
el camino de Grazalema y al Oeste, con el término de «El 
Gastor» provincia de Cádiz. 
Se modifican los límites de las parroquias de Marbella, 
Estepona, Santiago de Antequera, Cuevas Bajas, Cortes de 
la ¡Frontera y Ntra. Sra. del Socorro de Ronda, de confor-
midad con los establecidos para la nueva parroquia limí-
trofe de cada una de ellas. 
C a t e g o r í a de las nuevas parroquias, d o t a c i ó n 
y n ú m e r o de coadjutores 
San Pedro Alcántara, ascenso, 1 coadjutor 
Purísimo Corazón de María, 
Cartaojal-Antequera entrada, 
Santiago Apóstol, El Colme-
nar-Estación de Gaucín, ascenso, 1 > 
Nuestra Señora del Carmen 
Montecorto-Ronda, entrada, 
La dotación será la que el Estado asigna a las parro-
quias de sus respectivas categorías. 
El presente Decreto entrará en vigor el día primero de 
enero del próximo año de mil novecientos cuarenta y cuatro. 
A partir de dicho día las nuevas parroquias abrirán sus 
Libros Sacramentales y estrenarán sellos parroquiales para 
la autorización de documentos. 
Provisionalmente y en tanto se construye el templo pa-
rroquial de la de Ntra. Sra. del Carmen en Montecorto, 
quedará instalada la sede parroquial en la de Ntra. Sra. 
del Socorro de Ronda. 
En testimonio de lo cual expedimos las presentes L e -
tras, firmadas de Nuestra mano, selladas con el Mayor de 
Nuestras Armas, y refrendadas por Nuestro Canciller-Secre-
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tario de Cámara y Gobierno, en Málaga, a veinticinco de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, fiesta de la 
Navidad de Nuestro Señor. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA. 
rsms 
Por mandato de S. E. R, 
el Obispo, mi S e ñ o r . 
L i c . MANRIQUE MORENO 
Canciller-Secretario 
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E D I C T O 
P U B L I C A N D O L A S A N T A B U L A P A R A 1944 
Hemos recibido de! Excmo. y Rvmo. Sr. Comisario ge-
neral de la Bula de Cruzada el siguiente documento: 
Nos, Don Enr ique P í a y Deniel, Arzobispo de Toledo. 
Primado de Jas E s p a ñ a s y Comisar io general de 
la Bula de C r u z a d a ' 
A Nuestro Venerable Hermano el Excmo. y Reverendí-
simo Sr. Obispo de Málaga. 
Salud y gracia en Nuestro Señor: Siendo preciso, al 
tenor de lo dispuesto en las Letras Apostólicas Providen-
tia opportuna, de 15 de Agosto de 1928, prorrogadas por 
un año por nuestro Santísimo Padre Pío XII , felizmente rei-
nante, que la Bula de Cruzada se publique cada año, ro-
gamos a V. E . dé las oportunas disposiciones para que sea 
recibida y publicada en Vuestra Santa Iglesia Catedral; y 
a este fin enviamos a V. E . el Sumario general de las fa-
cultades, indulgencias y privilegios que por la Santa Sede 
se conceden. 
Asimismo suplico a V. E . que encargue a los reveren-
dos señores curas párrocos de esa Diócesis , que en el tiem-
po y forma que sea costumbre o que V. E . juzgue más 
conveniente, hagan la predicación de la dicha Bula de Cru-
zada. 
La limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede para 
cada clase de Sumarios, es la siguiente: 
Por el Sumarlo general de Cruzada 
1. ° Para aquellos cuyos ingresos no excedan de 5.000 
pesetas al año, 1 peseta. 
2. a Desde 5.001 ptas. de ingreso hasta 10.000. 5 ptas. 
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3. ° Desde lO.OOl ptas. de ingreso hasta 25 .000 ,10 pesetas. 
4. ° Desde 25.001 ptas. de ingreso en adelante, 25 pesetas. 
La mujer casada debe tomar el Sumario general de la 
misma clase que su marido, los hijos de familia sin ingre-
sos propios, el de ínfima clase. 
P o r el Sumario de difuntos, l peseta. 
P o r el Sumario de C o m p o s i c i ó n , l peseta. 
P o r el Sumario de Oratorio privado, 10 pesetas. 
P o r e l Sumario de R e c o n s t r u c c i ó n de iglesias, se-
gún sus posibilidades. 
Por el Sumario de Ayuno y Abst inencia 
1. ° Para los que, no siendo pobres, tengan ingresos 
que no excedan de 5.000 ptas. al año, 1 peseta. 
2. ° Desde 5.001 ptas. de ingreso hasta 10.000, 5 pe-
setas. 
3. ° Desde 10.001 ptas. de ingreso hasta 25.000, 10 pe-
setas. 
4. ° Desde 25.001 ptas. de ingreso en adelante, 25 pe-
setas. 
L a mujer casada debe tomar e! Sumario general de la 
misma clase que su marido; los hijos de familia sin ingre-
sos propios, el de ínfima clase. 
Sieñdo los Rvmos. Ordinarios, en sus respectivas Dió -
cesis, administradores natos de las limosnas de la Santa 
Cruzada, corresponde a V. E . nombrar las personas que a 
bien tenga para que entiendan en la distribución de los 
Sumarios y percepción de limosnas; y a este efecto V. E . 
Ies dará instrucciones convenientes para que en todo se 
cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. 
Dado en Toledo; a 15 de Agosto de 1943.—ENRIQUE. 
Arzobispo de Toledo.—Por mandato de Su Excia. Reve-
rendísima ei Comisar io general de la Santa Cruzada, 
e l Secretario Contador, L i c . Luis CASA ÑAS. 
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Aceptando con la debida reverencia el honrosísimo en-
cargo que se Nos confía, venimos en disponer lo siguiente: 
l.0 Que la publicación de la Santa Cruzada en Nues-
tra Santa Iglesia Catedral Basílica, sea el día 6 de Fe-
brero, Dominica de Septuagésima, y en todas las parroquias 
de la Diócesis el Domingo de Sexagésima, procurando ro-
dear el acto del mayor esplendor y solemnidad, y exhibir 
constantemente un ejemplar de la Santa Cruzada en sitio 
visible del templo, por lo menos durante el tiempo de Cua-
resma. 
Aténganse los Sres. Curas al Ceremonial acostumbrado 
en España, según se expuso en nuestro B O L E T I N de 1 9 4 1 , 
pp, 59-60. 
2. ° Que ese día en todas las Misas de mayor concu-
rrencia se lea y explique a los fieles Nuestra Exhortación 
Pastoral sobre la Santa Bula, que puede verse en el B O -
L E T I N de 1938, pp. 3-9. 
3. ° Que los Sres. Curas y Sacerdotes todos, así secu-
lares como regulares, procuren hacer la mayor propaganda 
posible, no sólo en el pulpito, al hacer la publicación, sino 
tmbién en las instrucciones homiléticas y catequísticas; en 
el confesonario preguntando a los obligados si cumplen 
ese deber; en las conversaciones particulares, en las reunio-
nes y juntas de asociaciones piadosas, en los Círculos de 
Estudio de Acción Católica y aun valerse de los miembros 
de dichas asociaciones para hacer esta propaganda. 
4. ° Al instruir a los fieles sobre los inestimables pri-
vilegios y gracias que por la Santa Bula se conceden, los 
Sres. Curas y demás predicadores de la palabra divina ex-
plicarán con especialidad, por tratarse de un nuevo Suma-
rio, el titulado de R E C O N S T R U C C I O N D E I G L E S I A S ; ex-
pondrán la solicitud Apostólica del Soberano Pontífice en 
favor de la reparación de templos al conceder, bajo las 
condiciones que en el mismo Sumario se especifican, una 
Indulgencia Plenaria a los fieles que ofrezcan una limosna 
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s e g ú n sus posibilidades y fuerzas, con destino a la re-
construcción de iglesias. Para esta explicación, válganse de 
las notas y aclaraciones que sobre este particular se publi-
caron en nuestro B O L E T I N de 1941, pp. 8 7 1 , 872, 900. 
5. ° Persistiendo las mismas causas de la presente gue-
rra, y en virtud de las extraordinarias facultades benigna-
mente otorgadas por Su Santidad Pío XII a todos los obis-
pos del mundo; recordamos que continúa en vigor Nues-
tro Decreto del 12 de Febrero 1942, según el cual: 
a) Cuantos en el presente año—sean clérigos o l egos -
tomaren el Sumario o Bula de Cruzada y el Indulto cua-
dragesimal de la categoria que Ies corresponde según sus 
haberes, quedan dispensados de todos los ayunos y abs-
tinencias a excepción solamente del Miércoles de Ceniza y 
del ayuno y abstinencia del Viernes Santo, los cuales sub-
. sisten en vigor. 
b) Las mismas amplísimas dispensas gozarán todos los 
pobres, aun sin tomar la santa Bula, que no les obliga. 
c) Los que, no siendo pobres, rehusaren tomar la san-
ta Bula, no gozarán ni de las gracias y dispensas que ésta 
concede ni de esta nueva ampliación; quedando, por tanto, 
obligados al cumplimiento de la ley eclesiástica en toda su 
extensión, a tenor del canon 1252. 
6. ° Que se inculque a los buenos católicos el deber 
de conciencia que tienen no só lo de proveerse de este do-
cumento pontificio, si es que quieren usar sus privilegios, 
sino de tomarlo según la clase que les corresponda, con-
forme a su posición económica. 
Exhortamos encarecidamente a Nuestros carísimos cola-
boradores, especialmente del Clero parroquial, que pongan 
el mayor empeño y solicitud en instruir a los fieles, y en 
intensificar la propaganda y colocación de los distintos Su-
marios. 
Y para mayor estímulo, les anunciamos, que, aparte del 
módico premio del uno por ciento de lo recaudado que— 
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como el pasado año—se sustraerá de los derechos de A d -
ministración diocesana en beneficio de los respectivos ex-
pendedores, haremos un reparto proporcional de lo que se 
recaude del Indulto de Cruzada, a favor de las respecti-
vas fábricas parroquiales, en la siguiente forma. 
Estando destinado al culto el producto liquido del In -
dulto de Cruzada, adjudicaremos a cada fábrica parroquial 
el cincuenta por ciento de lo que en ella se recaudare por 
este concepto, una vez hechos los descuentos de Comisa-
ría y Administración, pudiendo llegar el donativo como 
tope máximo hasta mil pesetas; pero dicho donativo no se 
descontará de la liquidación de Bulas con la Administra-
ción Diocesana, sino que ésta lo reintegrará durante el año 
siguiente en diez mensualidades que irán mejorando la dotación 
de las fábricas a las que corresponda. 
Adviértase, sin embargo, que este donativo, como tam-
bién el anterior del uno por ciento, se harán exclusiva-
mente a aquellas parroquias que hicieren su liquidación sa-
tisfactoriamente con el Administrador Delegado antes del 
1.° de Octubre del mismo año de la predicación de la Bula; 
lo cual no impide que aquellas parroquias qne suelen ex-
pender Sumarios en fecha más tardía puedan reservarse al 
hacer la liquidación, algunos ejemplares, a cuenta, con ese 
fin. 
Mucho esperamos de la solicitud, celo y diligencia de 
Nuestro venerable Clero. 
Málaga, 8 de Enero, 1944. 
t E L OBISPO DE MÁLAGA. 
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E D I C T O 
C O N V O C A N D O A U N A P R O C E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A E N H O N O R D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A V I C T O R I A 
Después de oir, según previene el canon 1292, al E x -
celentísimo Cabildo Catedral, y en virtud de las facultades 
que el mismo canon Nos concede; considerando que ha de 
redundar en grande gloria de Dios y honor de nuestra ce-
lestial Patrona la Santísima Virgen de la Victoria, con moti-
vo del primer aniversario de su Coronación canónica; venimos 
en ordenar y por el presente ordenamos una procesión 
extraordinaria, en la que, será solemnísimamente trasladada 
desde la Catedral a su Santuario, saliendo la procesión a las 4 
de la tarde del día 8 de Febrero, bajo la presidencia de 
Autoridades y altas personalidades eclesiásticas, civiles y 
militares. 
A tal efecto y en virtud del mismo citado canon, convo-
camos para que asistan y tomen parten en tan devoto acto 
al Excmo. Cabildo Catedral con el Seminario Diocesano y 
Clero secular de la ciudad de Málaga; a las Ordenes y Congre-
gaciones religiosas de varones residentes en la Capital; a las 
Cofradías, Hermandades y Asociaciones piadosas de uno y 
otro sexo, y demás fieles cristianos en general, de 14 años 
de edad en adelante. 
Invitamos, asimismo, a todos los vecinos de Málaga pa-
ra que durante todo el día 8 de Febrero —como fecha tan 
señalada y gloriosa—adornen con colgaduras sus balcones, 
y confiamos que todo el pueblo católico de la ciudad res-
ponderá fielmente a Nuestro llamamiento: unos, asistiendo 
a los solemnes y piadosos actos y formando en las filas 
de la procesión; otros, presenciando devota y respetuosa-
mente su desfile o engalanando las fachadas de sus casas; 
y todos, uniendo su intención y sus plegarias a las Núes-
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tras para recabar de la celestial Patrona de Málaga y su 
Diócesis una copiosa y fecundante lluvia de gracias espi-
rituales sobre todos sus moradores. 
Dado en Málaga, a 20 de Enero, 1944. 
f E L OBISPO DE MÁLAGA. 
A D V E R T E N C I A S Y P R E S C R I P C I O N E S P A R A 
E L P R E S E N T E A Ñ O 
Por no multiplicar más las páginas de nuestro B O L E -
T I N ya de suyo voluminoso, y porque apenas se ofrece 
modificación alguna de interés, damos por reproducidas y 
vigentes—recomendamos a todos su atenta lectura—todas las 
advertencias y prescripciones que por esta misma época 
hacíamos el pasado año 1943 (BOL. p. 15), las cuales se 
refieren a los puntos siguientes: 
I. Obligación de tener abiertas las iglesias. 
II. Predicación y Catcquesis. 
III. Delegación de facultades. 
IV. Privilegios. 
V. Exposición del Santísismo Sacramento. 
VI. Jubileo de las Cuarenta Horas. 
VIL Aplicación de las Misas de binación. 
VIH. Sobre la residencia canónica. 
IX. Permiso o delegación para predicar. 
X . Celebración por sacerdotes extranjeros. 
XI . Indulgencia Plenaria en la Visita Pastoral y en 
Santas Misiones. 
XII . Funcionamiento de Cofradías y Asociaciones. 
XIII . Materia para el santo Sacrificio y el alumbrado 
litúrgico. 
XIV. Ejecución de mandas piadosas. 
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X V . Días de exámenes sinodales y quinquenales ( l ) . 
X V I . Sobre la comunicación con la Curia Diocesana. 
XVII . Días y horas de audiencia Episcopal. 
Málaga, 7 de Enero, 1943. 
-j- E L OBISPO. 
VICARIA GENERAL 
E D I C T O D E E M P L A Z A M I E N T O 
N ó s e l Dr . D . Jul io de ¡a C a l l e G ó m e z , D e á n de la 
S . I . Catedral y Vicario G e n e r a l del Obispado. 
Hacemos saber que ante Nós se instruyen diligencias 
para declarar la presunta muerte de don Julio Moreno L a -
corta, natural de Antequera (Málaga), hijo de Miguel y de 
Concepción, de estado casado con doña Dolores Torres Gil , 
y domiciliado en Málaga, el cual militó en el ejército rojo, 
batallón de Pablo Iglesias, antes de ser liberada Málaga por 
el Ejército Nacional, y del cual se dice haber muerto en 
los frentes de Estepona, Loja o Granada, sin que se tengan 
noticias de su paradero desde la referida fecha de la libe-
ración de Málaga en ocho de febrero de 1937. Y a fin de 
proceder a lo que haya lugar, por el presente citamos, lla-
mamos y emplazamos por término de cuarenta días a con-
tar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
del Obispado a cuantos quieran oponerse a la declaración 
de muerte presunta del expresado Julio Moreno Lacorta y a 
cuantos tengan alguna noticia oficial de su actual paradero, 
a fin de que comparezcan en esta Vicaría General a de-
ducir su derecho o exponer cuanto conduzca a esclarecer 
el paradero del susodicho Julio Moreno Lacorta. 
Dado en la Ciudad de Málaga a vintiocho de diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y tres. 
DR. JULIO DE LA CALLE 
Vicario General 
(1) Este ano los sinodales son: el 16 de Febrero; 1 de Junio; 
20 de Septiembre y 14 Diciembre. Quinquenales, 2 de }un . y 21 Spt. 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Gratitud del Rvmo. Prelado 
Con motivo de las pasadas fiestas de Navidad, y en 
conformidad con la piadosa y tradicional costumbre, nues-
tro Excmo. y Rvmo Sr. Obispo recibió innumerables men-
sajes de felicitación y muestras filiales de adhesión y de 
respeto de parte de sus diocesanos: Autoridades, Clero se-
cular y regular, religiosas y fieles de los distintos sectores 
sociales. 
En la imposibilidad de corresponder individualmente a 
todos y cada uno. según sería su deseo, me encarga haga 
público su más sincero reconocimiento y vivo deseo de 
que a todos colme el Señor con sus gracias y bendicio-
nes durante el año que hemos comenzado, en prenda de 
lo cual envía para cada uno su pastoral Bendición. 
II. Sobre presentación de cuentas y copias 
de partidas 
En virtud de las disposiciones y decretos de nuestro Ex-
celentísimo y Rvmo. Prelado, durante el primer trimestre 
de 1944 deben presentarse en esta Cancillería los extractos 
de partidas sacramentales de todas las parroquias, corres-
pondientes al año anterior y las cuentas de Fábrica, con 
los demás libros y justificantes, de los Arciprestazgos de 
Alora, Antequera, Archidona, Coín y Colmenar. 
Deben también presentar sus cuentas durante este pri-
mer trimestre todas las Religiosas de clausura papal y las 
de derecho diocesano. 
Cumplido un mes después del plazo señalado, se pa-
sará al Habilitado del Clero nota de aquellas Fábricas que 
se hallaren en descubierto, para que suspenda la entrega 
de su asignación mensual hasta que fueren presentadas y 
aprobadas dichas cuentas. 
Se ruega encarecidamente a los Sres. Curas que lean 
atentamente el Decreto de Su Excia. Rvma., fecha 3 de 
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Noviembre 1940, y se atengan fielmente a cuanto en él se 
ordena, para evitar retrasos e inconvenientes. 
Adviértese, en fin, que todos aquellos Párrocos o E n -
cargados que no han presentado todavía cuentas o copias 
de partidas y expedientes matrimoniales correspondientes al 
año 1942, serán sometidos a una sanción pecuniaria desde 
el pago de la próxima mensualidad y hasta tanto que no 
cumplan lo mandado. 
III. D ispensa de las Conferencias del 
mes de Febrero 
Coincidiendo las Conferencias del Clero del mes de 
Febrero en los mismos días de la Asamblea Sacerdotal, y 
a fin de dar a los Sacerdotes de la Diócesis las máximas 
facilidades para que puedan asistir a ella o bien cooperar 
con sus escritos y aportaciones; Su Excia. Rvma el Obis-
po mi Señor ha tenido a bien dispensar de la conferencia 
mensual correspondiente a Febrero; por lo que no se anun-
cian, como es costumbre, los temas en este B O L E T I N . 
Málaga 10 de Enero de 1944 
L i c . MANRIQUE MORENO, Maestrescuela 
Canciller-Secretario 
HERMANDAD S A C E R D O T A L DE S U F R A G I O S 
Nuevos soc ios (i) 
119. Don José Peña Martín 
120. * Rafael L . Espinosa López 
121. » Fermín Echevarría 
122. » Manuel Sánchez Ariza 
123. » Vicente Rojo Matías 
124. » José L. Sánchez Urbano 
125. » Juan Foríuny Vilella 
(1) La re lación de socios a quienes corresponden los n ú m e r o s 
anteriores al 119, pueden verse en BOL. 1938, p. 684; 1939 pági -













Don Juan Jiménez García 
> Fidel Ramos García 
> Segismundo Castaño Domínguez 
> Jerónimo Troya Ramírez 
> Felipe Zarate Berroya 
> Germán Segurado Paniagua 
» Jesús Segurado Paniagua 
» Rufino Ochoa Marlicorena 
» Francisco Acevedo Ponce de León 
» Francisco Carrillo 
> Fermín del Castillo Lara 
S o c i o s fal lecidos en 1943 
D. Juan Ramos Jiménez 
» Martín Morales Gañamaque 
T A B L A D E L O S S E R M O N E S 
que s e han de predicar en esta S . I. Catedral 
durante el año 1944 
Enero 
Día l . — C i r c u n c i s i ó n del S e ñ o r . — M . I. Sr. D. José Suá-
rez Faura, Canónigo. 
> 6 .—Epifanía del S e ñ o r . —Id. id. 
Febrero 
> ^ . — S e p t u a g é s i m a (Sobre la Bula).—Id. id. 
» \ Z . — S e x a g é s i m a . ~ M. I . Sr. Dr. D. Rafael Contreras 
Morales, C a n ó n i g o . 
> 20. — Q u i n c u a g é s i m a . —\ú. id. 
» 25.—Viernes /.0 de Cuaresma.—-Si. Suárez Faura. 
» 21.—Domingo í.0 de Cuaresma. — M. I. Sr. Dr. Don 
Salvador Castellví Oller, Magistral. 
Marzo 
Viernes 2 . ° de Cuaresma.—Ni. I. Sr. Lic. D. Justo 
Novo de Vega, C a n ó n i g o . 
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Día 5.—Domingo 2.° de Cuaresma. — M . I. Sr. Magistral. 
» 10.—Viernes 3 . ° de Cuaresma.—M. I. Sr. Dr. D. León 
del Amo Pachón, Doctoral . 
» \2.—Domingo 3 . ° de Cuaresma.—M. I. Sr. Magistral. 
» 11.—Viernes 4.° de Cuaresma. —Mi. I. Sr. Dr. D. Ru-
fino Ochoa Marticorena, Penitenciario. 
» 19. —Domingo 4 .° de Cuaresma.—M. I. Sr. Magistral. 
> 20 .—San José.—^A. I. Sr. Magistral. 
> 24.—Viernes 5 . ° de Cuaresma.—Id. id. 
> 25. — A n u n c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . — EXCM.O. Y 
RVMO. SR. O B I S P O . 
» 26.—Domingo de Pasión.—PA. I. Sr. Magistral. 
» 3 1 . —Viernes de P a s i ó n . —Rdo. Sr. Lic. D. Antonio Mo-
rales Morales, Beneficiado. 
Abril 
» 6.—Mandato.— Ni. I. Sr. Novo de Vega. 
» 6 . — P a s i ó n . —(Por la noche) M. I. Sr. Contreras. 
» 9 . — R e s u r r e c c i ó n . — M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 
» IB. — A s c e n s i ó n . - M . I. Sr. Contreras. 
» 2 8 . — P e n t e c o s t é s . — M . I. Sr. Suárez Faura. 
Junio 
4 . — S a n t í s i m a T r i n i d a d — M . I. Sr. Penitenciario. 
> 9. r 
» 10. \ Triduo B u c a r í s t i c o . — Ni. I. Sr. Suárez Faura. 
> 1 1 . I 
> l l .—Domin ica Infraoctava del Corpus — M. I. Sr. Con-
treras. 
» \ § . — S a g r a d o C o r a z ó n . - M . I. Sr. Contreras. 
» 18.—Santos Cir íaco y P a u l a (en la Parroquia).—M. I. 
Sr. Suárez Faura. 
» 29 .—San Pedro y S a n Pablo . —¡A. \. Sr. Doctoral 
Julio 
» 25. —Santiago Apósto l .—Ni . I . Sr. Contreras. 
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Agosto 
Día 1 5 , — A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a . — M . I. Sr. Suárez 
Faura. 
Septiembre 
i 8 . - Nuestra S e ñ o r a de la Victoria. — El predicador 
de la Novena 
Octubre 
> 29 .—Fest iv idad de Cristo R e y . — M. I . Sr. Novo de 
Vega. 
Noviembre 
» 1.—Festividad de Todos los Santos .—M. I. Sr. Novo 
de Vega. 
Diciembre 
> 3.—Dominica í .a de Adviento.—fA. I. Sr. Magistral. 
» Inmaculada C o n c e p c i ó n (mañana).—Id. id. 
< Inmaculada C o n c e p c i ó n (tarde). — E X C M O . Y R E -
V E R E N D I S I M O SR. O B I S P O . 
> 10.—Dominica 2 a de Adviento.—Ni. i. Sr. Magistral. 
| 11.—Dominica 3.a de A d v i e n t o . — \ á . id. 
> 24. —Dominica 4.a de Adviento id. 
> 2b.—Natividad del S e ñ o r . — M. I. Sr. Novo de Vega. 
N O M B R A M I E N T O S D E C U R I A 
Su Excia. Rvma., accediendo a los deseos y petición del 
M. I. Sr. D. Diego Gómez Lucena, que alegaba por moti-
vos sus achaques y avanzada edad, le ha relevado del cargo 
de Provisor o Juez Presidente del Tribunal Eclesiástico, pa-
sando al cargo de Fiscal General y Defensor del Vínculo, 
con fecha 2 del corriente mes. Pero continuará desempe-
ñando el oficio de Pro-Vicario, o Vicario General Sustituto. 
En la misma citada fecha fué nombrado Provisor u 
Oficial de la Curia, dejando la Fiscalía, el M. I. Sr. Docto-
ral D. León del Amo Pachón. 
Uno y otro prestaron ante el Rvmo. Prelado juramento 
de m u ñ e r e fídeliter obeundo. 
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SEMINARIO DIOCESANO 
R E L A C I O N D E B E C A S Y P E N S I O N E S C O N S U 
A D J U D I C A C I O N A C T U A L 
( C U R S O 1943-44) 
i. B e c a s incompletas que por f u n d a c i ó n s e ñ a l a n derechos 
preferentes. (1) 
N.0 FUNDADOR P í a s . BECARIO 
1 Dna. Dolores Porcel 800 
2 Excma. S.a D.a Ventura Terrado 800 
3 D.Enrique Vidaurreta, Pbro. 650 
4 Dna. Isabel Garc ía Fuentes 576 
5 Dña. Victoria Garc ía Bris 560 
6 Beca del Salvador 460 
7 D. Rafael O r d ó ñ e z 512 
8 Seminario de Antequera 500 
9 > > 600 
10 > » 600 
11 > » 600 
12 » » 600 
13 > > 600 
14 D. Juan Garc ía Collet 500 
15 > > 500 
16 D. Antonio Núñez Gallo 500 
17 D. J o s é Román Benítez 500 
18 Beca Ntra. Sra. Angustias 500 
19 D. Antonio G ó m e z Q u i r ó s 320 
20 » > 320 
21 D. Luis Mérida 300 
22 D. Francisco Avi la 250 
25 Beca de S. Miguel 400 
24 D. Juan Espinosa de los M . 250 
25 D, J o s é Gallegos Garc ía 250 
26 D. Juan Garc í a Collet 250 
27 D. Manuel Río Cómi í re 250 
28 Dna. Isabel G a r c í a Fuentes 192 
29 Dña . Inés Campos Albuerne 112 
Muñoz Ramírez Antonio 
C a ñ a d a Alvarez Antonio 
Navarrete Antinolo Ricardo 
Barea C h a c ó n Antonio 
Rosas Blanco Rafael 
Fe rnández Ort íz Francisco 
Vil lalobos G . Salvador 
Espada Gallardo Franc.0 
Domínguez Oriols Pedro 
Aguilar Ramos Florencio 
G a r c í a Borrego Amonio 
Torres Domínguez Rafael 
Velasco G ó m e z Antonio 
Luque Carmona José 
Cabra Arrabal J o s é 
Gá lvez Ruiz José 
jabato Montosa José 
Salcedo Vilches Ernesto 
S á n c h e z Rodr íguez José 
S á n c h e z Rodr íguez José 
Díaz Beunza Faustino 
Díaz Beunza Faustino 
Martín Urbano Joaquín 
Parras P é r e z Gabriel 
Parras Pé rez Gabriel 
C a s t a ñ o Casamayor J o s é 
C a s t a ñ o Casamayor José 
Manzano Ruiz Francisco 
Manzano Ruiz Francisco 
(1) La pens ión ín tegra , actualmente es de 1.250 pesetas. 
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II. . B e c a s Incompletas de Ubre d i s p o s i c i ó n 










































D, Domingo Mug-Uerza Berna! 






Isabel O r d ó n e z Ledesma 750 
María Benítez Jaén 
Srta. María Cruz Fe rnández 
D. C á n d i d o Parrado 















» > 600 
D.a Carmen y D.a M.a Lucena 600 
Dña. Esperanza Gonzá l ez 580 
D. Juan Vargas, C a n ó n i g o 265 
D. Joaquín Jaraba, > 235 
Dña. Clementina Scholtz 200 
Dña. Concepc ión Mora 150 
BECAS EUCARÍSTICAS 
(medias, actualmente) 
Sgdo. C o r a z ó n de J e s ú s 625 
S. Juan Evangelista 625 
S. J o s é (1) D. J o s é Espelde 625 
S. J o s é (II) 625 
Inmaculada Concepc ión 625 
Corazón Euca r í s t i co de J e sús 626 
N.a S.a de la Salud y S. Enrique 626 
Sagrada Familia (1) 626 
Sagrada Familia (II) 625 
Sagrada Famila (111) 626 
Ntra. Sra. del Carmen (I) 626 
Ntra. Sra. del Carmen (11) 625 
Glor ioso Patriarca S. José 625 
An.i M.a del S imo. Sacremento 625 
Stma. Virgen de la Esperanza 625 
A s u n c i ó n de la Virgen (Dña. 
A s u n c i ó n Gallardo) 626 
Pineda Gálvez Miguel 
Parras Martín Vicente 
Gonzá lez S a n í a n a Diego 
Vilches Moreno Angel 
Bernils Palacios J o s é 
Garc í a Rosado José 
Ruiz Izquierdo Ignacio 
Martín Rodr íguez Julio (Z) 
Requena Maldonado J o s é 
Castil lo Pérez J o s é del 
Márquez Mariscal Miguel 
Doña Rivero- Miguel 
Ortega Muñoz J o s é 
Ortega Muñoz J o s é 
Moya no Pérez José María 
Gonzá lez Saníasna Diego 
Real Romero Jacobo 
Martín Pé rez José 
Liñán Azuaga J o s é 
Real Romero Jacobo 
Martín Pardo Fernando 
Albarrán Schez. Salvador 
Albarran Schez. Salvador 
Ros Carrasco Alonso 
Ros Carrasco Alonso 
López Benítez Antonio 
León Rodr íguez Miguel 
Platero Lomas Manuel 
Porras del Pino Mariano 
Martín Muñoz Emil io 
Montero López Diego 
Ortíz S á n c h e z J o s é 
Ruiz Pérez Antonio 
Guzmán Pérez J o s é 
Garc ía Salcedo Esteban 
Duran Lozano Mariano 
Gallardo. Borja J o s é 
López Albanés Juan 
G ó m e z Serrano Alfonso 
Podadera Cabrera Pedro 
G i l Velasco Antonio 
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FUNDADOR P í a s . BECARIO 
71 S. Fernando y S. Luis 625 
72 S. Martín 625 
73 S. Pedro 625 
74 Ana M.a del Simo. Sacramento 625 
75 Sta. Elvira 625 
76 Divina Providencia 625 
77 S. Ricardo 652 
78 Sta Elena (Dría. Elena de Arca) 625 
79 S. Juan de la C. (11) (D. Antonio 
Herráiz y D.a Pilar Mendaro) 625 
80 S. Juan de la Cruz (D. Antonio 












A n ó n i m o 
> 
D.a Dolores J iménez de la 
Vizconde de A l m o c a d é m 












S á n c h e z Arjona J o s é 
Gonzá lez Garc í a José 
Puche Pérez Agust ín 
Pérez M a d u e ñ o Rafael 
S á n c h e z Platero José 
Soler Ramírez Fernando 
G i l Martín J o s é 
S á n c h e z Garc ía Antonio 
Díaz Serrano Manuel 
Calvo López Refael 
Abad Fajardo Manuel 
S á n c h e z Arjona José 
Rivero Domínguez J o s é 
López Lozano Alfonso 
Melgar G ó m e z J o s é 
Torres Garc í a Enrique 
Rodr íguez López Miguel 
S á n c h e z Flores Rafael 
S á n c h e z Rodr íguez Mariano 
Millán Aurioles J o s é 
Gonzá lez Palomo J o s é 
III. Pens iones anuales gratuitas 
DONANTE Ptas. PENSIONADO 
92 Excmo. Sr . Obispo 1250 
93 Excma. Diputación Provincial 1250 
94 > > 625 
95 » > 625 
96 » > 625 
97 » > 625 
98 » » 625 
99 > » 500 
100 . > > 625 
101 > » 625 
102 > » 1250 
103 > >" 625 
104 Junta Prov. de Beneficencia 945 
105 > » 945 
106 » » 945 
Leal Toledo Juan 
G ó m e z Serrano Rogelio 
Arrabal Arrabal Juan 
G a r c í a Batún Carlos 
Liñán Azuaga Miguel 
Ramos Carrasco Manuel 
Guerrero Bravo Juan 
Mac ía s Yusíe Antonio 
Almazán Aranda A n d r á s 
Navarro Ferrer José 
Gonzá lez Gor J o s é 
Mart ínez Panlagua José 
Barranco Bernal José 
Delgado Vi l lva . Cr i s tóba l 
Narváez G ó m e z Juan 
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» » 1250 
» > 1250 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga 1200 
Excmo. Ayuníamt.0 de Málaga 
> > 
Ayuntamiento de Antequera 
> » 
» » 
Ayuntamiento de Ronda 
Monte de Piedad de Ronda 
Exmo. Ayuntamt.0 de Melilla 
Ayuntamiento de Coín 
Ayuntamiento de Archidona 
Ayuntamiento de Estepona 
Ayuntamiento de Olvera 
Ayuntamiento de Ubrique 
Ayuntamiento de Moll ina 
Ayuntamiento de Alcalá del V. 
Ayuntamiemo de Setenil 
Ayuntamiento de A. el Grande 
Ayuntamiento de V.a Algaidas 
Ayuntamiento de V.a Trabuco 














Velasco Fe rnández Roberto 
C o r t é s C o r t é s Antonio 
Mendoza de Haro Rafael 
Maraval Gallego Luis 
Moreno S á n c h e z Antonio 
G u z m á n Ortega José 
G u z m á n Ortega Francisco 
Martín Silva Francisco 
Manzano Ruiz Francisco 
Burgos M a d r o ñ e r o Manuel 
Martín Rodr íguez A n d r é s 
G á m e z Ballesteros Manuel 
Ruiz Díaz Gregorio 
Martín Rodr íguez Julio (Y) 
Agudo Martín Aurel io 
Guerrero Dguez. José María 
Garc í a Fe rnández Pedro 
Casco Robledo J o s é 
S á n c h e z Barbarán Diego 
Millán Gaspar Antonio 
Mart ínez Ortega Enrique 
Diez de los Ríos Manuel 
Campos Pavón José 
Conde Garrido José 
Diez González Juan 
Rojas Garc í a Alfonso 
Rosado de Haro Mateo 
G i l Carapeto Fernando 
Can tón Rubio Juan 
Adel Bel Francisco 
Carmona Muñoz C e s á r e o 
Ramos Serrano José 
Boluda Serrano Manuel 
J iménez López Francisco 
Medina C ó r d o b a Juan 
Pastor Román J o s é 
Verdugo Bueno Antonio 
Pé rez Borrego Manuel 
Torres Garc ía Manuel 
O c a ñ a O c a ñ a Luis 
Truj i l lo Pérez Francisco 
Gonzá lez J iménez Antonio 
Mar t í Fouce Antonio 
Borrego Molina Anselmo 
G a r c í a Peláez Pedro 
Navas Ruiz J o s é 
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de Gauc ín 
de Gauc ín 
de Jubrique 
de Jubrique 
de Cuevas Altas 
de Competa 
de Faraján 
de Villaluenga del 
de El Burgo 
de Borje 
625 E s p a ñ a Alcántara José 
625 G ó m e z Port i l lo Salvador 
600 O c a ñ a Medina Antonio 
600 Mac í a s Yusíe Antonio 
625 Corrales Santos Francisco 
625 Ramos López Francisco 
625 Hidalgo Blanco Manuel 
500 Cerezo Ort íz Luis 
1250 Gut ié r rez Granados J o s é 
625 Ortega Barea Diego 
625 Polo Garc ía Francisco 













FOMENTO DE VOCACIONES 
MALAGA 
D.a Lucy Van Dulken de Laan 750 
» Amalia F. Vda. de Canivell 625 
> Blanca Canivell Vda. de F. 600 
D. Pedro Miguel Ferrer 625 
Dña. Mercedes M . Vda. de Riva 560 
» María de la C á m a r a 150 
» Victoria Mac-Kinley de E. 150 
D. Francisco Benjumea 210 
D.a Ana M.a Pariente, de Robles 300 
FOMENTO DE VOCACIONES 
MBLILLA 
Planas López J o s é 
Benítez Larrubia E u s e b í o 
Santos Arrabal Francisco 
Gonzá l ez Iranzo J o s é 
Fuente Pérez Gabriel Angel 
Fuente Pérez Gabriel 
G i l Ruiz Alfonso 
G i l Ruiz Alfonso 
Pinazo Bueno Francisco 
625 Barón Guerrero Alonso 
625 J iménez Rivera Manuel 











FOMENTO DE VOCACIONES 
RONDA 
Parroquia del Sagrario 
1250 Martín Fernandez Francisco 
1250 Gut ié r rez M . Manuel 
1250 A n d r á d e s Torres J o s é 
1250 Benítez González Salvador 
1250 G i r o n é s Durán Carlos 
1250 Morales Rodr íguez Juan 
1250 G u z m á n Oliver Manuel 
625 Torres Garc ía Enrique 
625 Torres Garc ía Manuel 
625 Martín Muñoz Emil io 
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N.0 DONANTE P í a s . PENSIONADO 
187 Parroquia de Santiago 1250 G ó m e z Marín Rafael 
188 > > 1250 Arrabal Ranea Francisco 
189 » > 625 Pérez Madueno José 
190 » > 625 Podadera Cabrera Pedro 
191 > » 625 S á n c h e z Rodr íguez j o s é 
192 » > 625 S á n c h e z Rodr íguez Mariano 
195 > » 625 C a s t a ñ o Casamayor José 
194 » > 62o Liñán Azuaga Miguel 
195 > > 625 Liñán Azuaga José 
196 * > 625 López Lozano Alfonso 
197 > » 625 G ó m e z López Antonio 
198 > » 625 Gonzá lez Garc ía Manuel 
199 » > 625 Ramos Carrasco J o s é 
200 > » 625 Quero Delgado Manuel 
201 » » 625 Pinazo Bueno Francisco 
202 » > 625 Gallardo Borja José 
203 Parroq.3 de los S í o s . Már t i res 625 Gonzá l ez Palomo José 
204 > > 625 Montero López Diego 
205 Parroq.3 de S. Felipe 625 Jabato Montosa J o s é 
206 » » 625 Soler Ramírez Fernando 
207 Parroq.8 de Sto. Domingo 625 Almazán Aranda A n d r é s 
208 Parroq." de N.a S.a del Carmen 625 G ó m e z Serrano Alfonso 
209 parroq.3 de Miraflores del Palo 1250 López Medina Salvador 
210 Parroq.3 de S. S e b a s t i á n de Ant. 625 Campos Pavón José 
211 > » 625 Velasco G ó m e z Antonio 
212 Parroq.3 de Vélez-Malaga 1250 Alba G ó m e z Antonio 
213 > > 625 Garc ía Salcedo Esteban 
214 » » 625 Ortiz Sanchiz J o s é 
215 Parroq.3 de Estepona . 625 Navarro Fener José 
216 > » 625 Mateo Guerrero Juan 
217 » > 625 Fuente Pérez Gabriel Angel 
218 Parroq.3 de Yunquera 625 S á n c h e z Flores Rafael 
~219 Parroq.3 de Alo ia 625 Parras Pérez Gabriel 
220 > » 625 Ruiz Pérez Antonio 
221 Parroq.3 de Gauc ín 625 O c a ñ a Medina "Antonio 
222 Parroq.3 de Periana 625 Santos Arrabal Francisco 
223 > > 625 Benítez Larrubia Eusebio 
224 Parroq.3 de Mollina 400 Martín Rodr íguez Julio (Z) 
225 Parroq.3 de Arriate 625 S á n c h e z Garc ía Antonio 
226 » > 625 Gac í a Rosado J o s é 
227 Parroq.3 de Ubrique 625 Vilches Moreno Angel 
228 Parroq.3 de Cuevas Altas 625 Hidalgo Blanco Manuel 
229 Escuelas del Ave-María 625 Abad Fajardo Manuel 
230 > > 625 Garc ía Batun Carlos 
231 > > 625 G u z m á n Pérez José 
232 » » 625 López A l b a n é s Juan 
233 > > 625 Toro Pineda Juan 
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Escuelas del Ave-María 




> » 625 
> > 625 
Colegio de la Sgda. Familia 1500 
Colegio de la Asunc ión , Málaga 600 
» » 600 
> » 600 
» » 600 
Colegio de la P r e s e n t a c i ó n 1250 
Colegio de Esclavas, Málaga 200 
» » Ronda 500 
Colegio de Hnos. Maristas 625 
Hnos. de las Escuelas Crist ia-
nas, Melilla 1000 
Internado Teresiano, Málaga 625 
> » 625 
Academia General de Málaga 625 
> » , 6 2 5 
Mart ínez Panlagua José 
Rosas Blanco Rafael 
Mena Rueda Antonio 
G o n z á l e z Iranzo J o s é 
Platero Lomas Manuel 
Vera Urbano Francisco 
Planas López Antonio 
Polo Garc ía Francisco 
Ruiz Zaragoza Miguel 
Rosales Truj i l lo Alfonso 
Cantero Berrocal Antonio 
Millán Aurioles Manuel 
Cabello Arce J o s é 
Alarcón Garc ía Antonio 
Si lva Infante Salvador 
G ó m e z López Antonio 
Muñoz Rivero Antonio 
Molina J iménez Francisco 


























Agrup. de Cof rad ías de Málaga 1000 
Terciarias Carmel, del C. E, dej. 600 
» > 600 
D.a Pilar Artacho, Cuevas-B 1250 
» > 1250 
> » 1250 
Excmos. Condes Pt."-Hermoso 1250 
R. P. Rector del Col . del Palo 625 
Rvdo. P. Ciganda S. 1. 1250 
Rvdo. P. Prieto S. 1. 1250 
Rvdo. Sr. D. Clemente Blázquez 750 
D.a Angeles S o l í s Vda. de Q. 625 
> * 625 
D. Antonio V . de Frutos 1250 
D. Antonio Romero Valdespino 1250 
D. Juan Muñoz Rojas 1250 
D. José Gálvez Ginachero 625 
Hijos de D. Mariano Ruiz de G. 1250 
Sobrinos de Julio Goux 1250 
M . 1. Sr. D. André s Col l 640 
D.a Josefa Leiva, de Málaga 1000 
Srta. María Fe rnández Ramudo 1250 
Asoc. Gen. de Cdad. de Melilla 1250 
Martin Martín Francisco 
Quero Delgado Manuel 
Horr i l lo Coroni l Amalio 
Moreno Huertas J o s é 
Gamboa López Antonio 
Quintana Linares Fernando 
Estrada Gonzá lez Antonio 
C o r t é s C h a c ó n Manuel 
Aivarez Cubos Juan 
J iménez Gonz. Prudencio 
Espada Gallardo Francisco 
Diez de los Ríos Manuel 
Garc ía Borrego Antonio 
Garc ía Rosado Antonio 
Franco Barea Diego 
Garc ía Pacheco Antonio 
S á n c h e z Platero José 
Ruiz Furest Francisco 
Delgado Cabello Antonio 
Díaz Serrano Manuel 
G á m e z López Manuel 
Asensio S á n c h e z José 
S e d a ñ o Jiménez Francisco 
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D.a Francisca Ramos C o r t é s 
D." Asunc ión Camargo 
D.a Luz Rojas Vda. de Ov. 
D.a Concep. G a r c é s Vda. de H. 
» » 
Excma. S.a Marquesa de Fte.-P. 
Legado de Cuevas Altas 
Varias personas 
D.a C o n c e p c i ó n Tejón 
D,a Dolores Tejón y D. Rogelio 
D. Ant. Herraiz y D.a Pilar M . 
D.a Rosa Alessandri 
D. Antonio S a n t a m a r í a , Pbro. 
400 Domínguez Oriols Pedro 
625 Horr i i lo Coroni l Amalio 
625 Lanzat Rios Francisco 
625 Ruiz Zaragoza Miguel 
625 Molina J iménez Francisco 
1250 Alarcón León Antonio 
1250 Campo López J o s é del 
625 Gi l Ruiz Alfonso 
1250 Anaya Peña Juan 
1250 Palop Ruiz Juan J o s é 
625 Calvo López Rafael 
625 Toro Pineda Juan 
625 Romero Márquez Francisco 
625 Reyes Garc ía Juan 
300 Barranco Bernal J o s é 
300 Delgado Vi l lva . Cr i s tóba l 
300 Narváez G ó m e z Juan 
300 Velasco Fe rnández Roberto 
NOTAS.—1.a Del Fomento de Vocaciones de Málaga se reci-
ben anualmente, entre otras suscripciones de menor cuant ía , los 
siguientes donativos: 
D.a Elvira Muntada de Van Dulken 150'00 ptas. 
> María Alvarez Jiménez Lopera 150'00 » 
» Carola Gross, Vda. de Alvarez ISO'OO » 
D. J o s é Creixell lOO'OO > 
Los cuales donativos se destinan a completar algunas de las pen-
siones insuficientes que costea la Junta Provincial de Beneficencia. 
2,a Los alumnos agraciados con pens ión insuficiente, la com-
pletan por su cuenta; hay a d e m á s otros 64 que no disfrutan gracia 
alguna, abonando la pens ión íntegra sus familias. 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
I. L e y sobre p r o t e c c i ó n a ias famil ias numerosas 
Por ella se ampl ían notablemente los beneficios concedidos por 
Ley de 1.° Agosto 1941, en la siguiente forma: 
Art . I.0—El Estado protege a la familia numerosa mediante la 
c o n c e s i ó n de íos beneficios establecidos en la presente Ley. A es-
tos efectos, se c o n s i d e r a r á familia numerosa la compuesta por el 
cabeza de familia, el c ó n y u g e , s i lo hubiere, y cuatro o m á s hijos 
legí t imos o legitimados, solteros, menores de dieciocho a ñ o s o 
mayores incapacitados para el trabajo. Cuando el hijo no estuviera 
emancipado y los ingresos que disfute por su trabajo o rentas de 
cualquier otra naturaleza no rebasen la cifra de seis mil pesetas 
anuales, los dieciocho a ñ o s se c o n s i d e r a r á n prorrogados hasta los 
ve in t i t rés . 
Al só lo efecto de los beneficios de e n s e ñ a n z a , el límite de los 
veint i t rés a ñ o s s e ñ a l a d o anteriormente se ampl ía , para los hijos, 
varones, por el tiempo de du rac ión del servicio en filas, y para 
las mujeres, hasta los veinticinco a ñ o s . 
En defecto de los padres, t endrá la c o n s i d e r a c i ó n de cabeza 
de familia el tutor o quien tuviere a su cargo los menores, siem-
pre que por la guarda de dichos menores no perciban r e m u n e r a c i ó n 
alguna y a d e m á s los mantenga a su c o s í a . 
Para la conces ión de los beneficios, las farn'lias numerosas 
se clasifican en dos c a t e g o r í a s : 
Primera. Las de cuatro a siete hijos. 
Segunda. Las de m á s de siete hijos. 
Ar t . 2.°—En materia de e n s e ñ a n z a , los beneficios comprenden: 
a) Exención o reducc ión en el pago de los derechos de ma-
trícula y prác t icas , en los de ob tenc ión de t í tulos y cualesquiera 
otros de naturaleza aná loga para cursar estudios en todos los Cen-
tros de enseñaza oficiales, de cualquier grado, y en las Escuelas 
profesionales o especiales. Dicha exención o reducc ión a l canza rá 
también al impuesto del Timbre y a los libros que editen las Ins-
tituciones científicas y culturales del Estado. 
Las familias de la primera ca tegor ía d isf ru tarán de una reduc-
ción del 50 por 100 en el pago de aquellos derechos, y las de la 
segunda es ta rán exentas de ellos. 
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Los Centros reconocidos para la enseñanza media y superior 
y los Colegios Mayores darán preferencia en las gracias que esta-
blezcan a los hijos de familias numerosas que cursen sus estudios 
en los mismos. 
b) Los miembros de familia numerosa, dejando a salvo los 
derechos reconocidos por la legis lac ión vigente a favor de los Ca-
balleros mutilados, ex-Combatientes, ex-Cautivos y familiares de 
c a í d o s , gozarán de preferencia para el ingreso en los establecimien-
tos de e n s e ñ a n z a oficial y privada, para ocupar puestos en las 
cantinas, comedores y d e m á s instituciones de asistencia escolar, 
a s í como también para el disfrute de becas en concurrencia con 
las d e m á s , pensiones y cualquier ventaja aná loga existente y que 
pueda crearse. 
De estas mismas ventajas disf rutarán los miembros de familia 
numerosa para concurrir a los campamentos que organice la Obra 
Sindical de Educac ión y Descanso, el Frente de Juventudes y la 
Secc ión Femenina de Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. 
Arí. 3.°—En material fiscal los beneficios alcanzan: 
a) Reducc ión del impuesto de Utilidades de la tarifa primera 
por rentas de trabajo personal en los siguientes casos: 
Hasta d iec isé is mil pesetas anuales, exención total. 
Desde dieciseis mil pesetas anuales hasta cien mil pesetas, re-
ducc ión del cincuenta por ciento para las familias de primera ca-
tegor ía , y exención total para las de segunda. 
b) En las cuotas del reparjo municipal de Utilidades y en las 
de los impuestos de las Diputaciones que graven los productos del 
campo, cuando no excedan de mil quinientas pesetas anuales cada 
una, se r educ i rán en un veinte por ciento para las familias de pr i -
mera ca tegor ía , y en un cuarenta por ciento para las de segunda. 
c) Inquilinato.—Este impuesto se rá reducido al cincuenta por 
ciento para las familias de primera ca tegor ía , y quedarán exentas 
las familias de segunda. 
Los bei eficios establecidos en los tres apartados anteriores son 
aplicables no só lo al cabeza de familia, sino también y en igual 
p roporc ión , a su cónyuge , siempre que sus ingresos por todos 
conceptos no sean superiores a cien mil pesetas para la primera 
ca tegor ía , y a ciento cincuenta mil pesetas para la segunda. 
Se establece la categoría de honor, d e s i g n á n d o s e a s í a las fa-
milias de doce o m á s hijos, para las cuales no se fija tope algu-
no en sus ingresos. 
Art . 4.°—Con re lación al subsidio familiar, se concede un 
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aumento del diez por ciento en las cantidades a percibir por los 
cabezas de familia numerosa beneficiarios de la primera ca tegor í a , 
y del veinte por ciento a los de la segunda, con cargo a la Caja 
Nacional de Subsidios Familiares. 
Arí . 5.u—Los miembros de familia numerosa de la primera ca-
tegor ía disfrutarán de una reducc ión del veinte por ciento sobre el 
precio de los billetes de todas clases de ferrocarriles y de empre-
sas de transportes mar í t imos , que sean de ap l icac ión y es tén en 
vigor para el trayecto que se desee utilizar, cualquiera que sea la 
clase de dichos billetes y del tren o dicho veh ícu lo ; este beneficio 
a lcanzará también al precio de los billetes de los n i ñ o s . Para las 
familias de la segunda ca tegor ía la r educc ión se rá del cuarenta 
por ciento. 
En los balnearios, sanatorios y cualquier otro establecimiento 
a n á l o g o de ca rác te r oficial o privado que les haya sido indicado 
por p resc r ipc ión facultativa, gozarán de preferencia para ser admiti-
tidos, a p l i c á n d o s e l e s una bonificación del veinte por ciento, tanto 
en las tarifas correspondientes a los gastos ordinarios que se oca-
sionen por su permanencia, como en los de asistencia médica , pu-
diendo l imitar el acceso a los mismos de los miembros de fami-
lia numerosa en p roporc ión no inferior al veinte por ciento de su 
capacidad de a d m i s i ó n en cada clase o ca t egor í a . 
En los establecimientos de benenficencia pública tendrán igual-
mente preferencia para su ingreso y asistencia facultativa. 
Asimismo podrán disfrutar de los beneficios del seguro ob l i -
gatorio de enfermedad, aunque no reúnan los d e m á s requisitos que 
exige el Reglamento complementario de la Ley de aquel seguro, 
siempre que satisfagan las cuotas establecidas. 
Ar t . 6.°—Se concede también a ios cabezas de familia nu-
merosa: 
a) Prioridad para ser colocados en cualquier puesto de tra-
bajo, d e s p u é s de las preferencias y turnos establecidos por las 
disposiciones legales en vigor, siempre y cuando reúnan las con-
diciones de aptitud y conocimientos exigidos para ocupar dichos 
puestos, excep tuándose de este precepto los denominados de con-
fianza. 
Las prescripciones del párrafo anterior se refieren tanto a los 
destinos de Admin i s t r ac ión Públ ica como a cualquier clase de em-
pleos que puedan obtenerse por conducto de las Oficinas de Co-
locación. 
b j Preferencia para las adjudicaciones especificadas en la base 
treinta y tres de la Ley de Co lon izac ión de ve in t i sé i s de diciem-
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bre de mil novecientos treinta y nueve, o cualesquiera otras de 
aná loga naturaleza. 
c) Preferencia para la conces ión de casas baratas, e c o n ó m i c a s 
y viviendas prctegidas. 
Queda autorizado el Instituto Nacional de la Vivienda para 
aumentar el coste máximo que figure en sus tarifas para las v i -
viviendas protegidas, cuando se trate de solicitante cabeza de fa-
milia numerosa. 
Art . 7.°—El ca rác t e r de beneficiario de familia numerosa se 
concede rá por el Minister io de Trabajo a solicitud de los intere-
sados, h a c i é n d o s e constar en un título que se en t regará al cabeza 
de familia y que se rá revisable anualmente. 
El Ministerio de Trabajo podrá solicitar de los d e m á s Depar-
tamentos o Centros que de ellos dependan los datos que estime 
necesarios para la c o n c e s i ó n y rev is ión de dicho título. 
Arí. 8.°—Los documentos que expidan los Registros civiles, 
Alca ld ías o cualquiera otra dependencia del Estado, Provincia o 
Municipio o del Movimiento, como requisitos para obtener el título 
de beneficiario de familia numerosa, es ta rán excentos de toda clase 
de derechos de expedic ión, incluso de los del Timbre, y tendrán 
turno de prioridad en su despacho. 
Igual exención y prioridad disfrutarán todos los documentos 
y t r ámi te s posteriores a la expedición del t í tulo que sean necesa-
rios para hacer efectivos los beneficios del mismo. 
Art . 9 .°—Cualquier ocul tac ión , falsedad o infracción a lo dis-
puesto en esta Ley se rá sancionada por el Ministerio de Trabajo 
con multa de cincuenta a cincuenta mil pesetas, o con la priva-
ción de los beneficios establecidos, sin perjuicio de la responsa-
bilidad criminal en que pudiera haberse incurrido. 
Arí. 10.°—La forma de establecer los servicios administrativos 
para la ejecución de la presente Ley se de te rminará por el Minis-
terio de Trabajo, quedando encuadrados en la Dirección General de 
Prev i s ión . Dicho Departamento queda autorizado para dictar cuan-
tas disposiciones sean pertinentes para su desarrollo y ap l i cac ión . 
Art . 11.°—El Reglamento de la presente Ley d i s p o n d r á las fe-
chas de entrada en vigor de los beneficios de la misma, y a par-
tir de la publ icación de dicho Reglamento queda rán derogadas la 
Ley de primero de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, su 




Los Minis l ros , C e ñ i r o s y Organismos del Estado, Provincia o 
Municipio y del Movimiento a quienes el Reglamento de la presen-
Ley seña le atribuciones para disponer la implantac ión y efectividad 
de determinados beneficios, vend rán obligados a dictar las dispo-
siciones necesarias al indicado efecto, en el plazo máximo de dos 
meses, a partir de dicho Reglamento. 
Dada en El Pardo a trece de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y t r e s . - F R A N C I S C O FRANCO. (B. O. del E. 16-X1M945). 
II. Ley por la que se aprueban los Presupuestos generales 
del Estado para 1944. 
Se fijan los c r é d i t o s en 10.550.267.301,31 p í s . 
Se calculan los ingresos en 10.330.288.516,00 » 
30 Xll-943 (B. O. del 31 X11-1943). 
Detalle.—Estado letra A,—Crcí /Z/os .—Obl igac iones de los Depar-
tamentos Min i s t e r i a l e s .—Séc . 7.a, Ministerio de Jus t ic ia .—Capí tu lo 1.°, 
Personal: Haberes ac t ivos .—Arí . I .0, Sueldos. 
Grupo 2.°, Obl igaciones e c l e s i á s t i c a s . . . 85.877.085,24 pts. 
Art . 2.°. Otras remuneraciones. Grupo 16, 
Obligaciones e c l e s i á s t i c a s 5.530.400,00 > 
Cap. 2.°, Material.—Afe/cr/a/ en general.— 
Art . 1.°, De oficina, no inventariable.—Grupo 18, 
Obligaciones e c l e s i á s t i c a s 9.512.708,15 > 
Arrendamientos de locales. Ar t , 4.°, A l q u i -
leres. Grupo 7.°, Obl igaciones e c l e s i á s t i c a s 6.000,00 » 
Cap. 3.°, Gastos diversos. — Gastos va-
rios.—Art. 1.°, De ca rác t e r general.—Grupo 9.°, 
Obligaciones e c l e s i á s t i c a s 2.957.16i,00 > 
Art . 4.°, Auxil ios, subvenciones y subsi-
dos.—Grupo 3.°, Obras e c l e s i á s t i c a s 1.425.000,00 > 
Art . 7.' , Obras de r e p a r a c i ó n . — G r u p o 5.°, 
Obligaciones e c l e s i á s t i c a s 1.500.000,00 > 
T O T A L 102.808.557,57 pts. 
Detalle.—Estado letra B.— ingresos.—-Sec-
ción 1.a, Contribuciones directas.— Capit. 11. 
Artículo ú n i c o : Donativo de Clero y Monjas . 1.550.000,00 > 
Resumen: Importa lo consignado: 
C r é d i t o . . . . 102.808.557,57 pts. 
Ingreso 1.550,000,00 > 
Diferencia . 101.258.557,57 pts. 
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III. Ley sobre la f i jac ión de la m a y o r í a de edad civi l . 
Arí . 1.° A los efectos civiles, la mayor edad empieza, para 
os e s p a ñ o l e s , a los veintiún a ñ o s cumplidos. 
Art . 2.° Para el c ó m p u t o de la mayor ía de edad se incluirá 
completo el día del nacimiento, sea cual fuese la hora de é s t e . 
Ar t . 5.° Queda subsistente lo dispuesto en el numero 2.° del 
ar t ícu lo 10 y en el ar t ículo trece del Apéndice al C ó d i g o Civ i l co-
rrespondiente al Derecho Foral de Aragón , pero e n t e n d i é n d o s e refe-
ridas a los veintiún a ñ o s las citas de disposiciones relativas a los 
veinte anos. 
Arí. 4.° La presente Ley empezará a regir el día primero de 
enero de mil novecientos cuarenta y cuatro. 
Los que, conforme al n ú m e r o primero del ar t ículo diez del 
Apéndice al C ó d i g o C i v i l correspondiente al Derecho Foral de 
A r a g ó n , hubieren alcanzado la mayor ía de edad antes de la expre-
sada fecha, c o n s e r v a r á n tal estado jur ídico, con los efectos precep-
tuados en dicho Apéndice . 
(B. O . del E., 15 X11-1943). 
NOTA.—-Se llama la a tenc ión a los Sres. Curas y Encargados 
de Parroquias sobre la nueva Ley para los efectos de las actas 
de consentimiento y consejo matrimoniales. 
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SECCION HOMILETICA 
E L E V A C I O N E S L I T U R G I C A S 
DOMINICA DE SEPTUAGESIMA 
Oremus O r a c i ó n 
Preces populi íui, quaesumus Te rogamos, S e ñ o r , escuches 
Domine, clementer exaudi; ut qui clemente las preces de tu pue-
jus íe pro peccatis nostris aff l i - blo: para que los que somos jus-
gimur, pro tui Nominis gloria tamente afligidos por nuestros 
misericorditer liberemur. pecados, seamos librados mise-
ricordiosamente por la gloria de 
tu nombre. 
1.—Preces p o p u l i tu i , quaesumus Domine, clementer exaudi.. . 
¿ Q u é triste suceso se commemora, que de hoy m á s en setenta d ías 
la Iglesia ya no canta el jubiloso Gloria in excelsis Deo del tiem-
po de Navidad? Es que, lejos de J e r u s a l é n , nuestra patria, vivimos 
en la Babilonia de este destierro y, l á n g u i d o s de pena, colgamos 
las harpas de nuestra alegr ía de los á r b o l e s que flanquean estos 
malditos r íos mundanales. Nos falta humor para cantar el grandio-
so himno de S. Ambrosio, el Te Deum, en el Oficio; le falta 
a legr ía a la Iglesia para despedirnos con el Ite, Missa est, y nos 
invita con el Benedicamus Domino a una silenciosa y continua 
orac ión de alabanza; y hasta el Alle luia! , ese grito que es un eco 
del cielo y de la alegría de los ánge le s , queda desde hoy apagado 
en la Liturgia, d e s p u é s de repetirlo tres veces, como ayer en el 
Oficio de V í s p e r a s . Es el triple a d i ó s que damos a un ser queri-
do, al que seguimos despidiendo con la mano, hasta que un re-
codo del camino le oculta a nuestros ojos. Ya no volveremos a 
cantarle hasta dentro de setenta d í a s , en la fiesta de la Pascua. 
Y esto es lo que significa la palabra S e p t u a g é s i m a ; plazo de se-
tenta d í a s de penitencia, ya simbolizados en los setenta a ñ o s del 
exilio bab i lón ico , y p repa rac ión para las a l e g r í a s de las siete 
semanas de Pascua. S e n t é m o n o s a llorar despacio nuestras flaque-
zas a la sombra de los sauces de esta Babilonia, que clamores 
de penitencia son clamores que suben pronto a Dios. 
\\. — U t q u i j u s t e p r o peccattis nostr is affí igimur. . . Pensamiento 
eje de esta semana l i túrgica es la gravedad del pecado original . 
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Antaño la Iglesia abr ía este domingo en el Oficio de Maitines el 
l ibro sagrado del G é n e s i s y cedía la palabra a M o i s é s , para que 
iniciase a todas las generaciones en el triste misterio del pecado 
original . Hoy lo hace en el Oficio del Mié rco le s . As í nos l levará 
m á s fáci lmente de la mano a la de tes tac ión de los pecados per-
sonales. 
El pecado; he ah í el verdadero mal, el ún ico mal. Justamente 
somos por él castigados, justamente expulsados del P a r a í s o y 
condenados a trabajos forzados de por vida, justamente condena-
dos a guerras y enfermedades, justamente a los gemidos de la 
muerte y a los peligros del infierno (Introito), justamente, en fin, 
a las devoradoras inquietudes de estos tiempos en que el presente 
no es seguro y el m a ñ a n a se dibuja con perfiles de tragedia. ¡Te-
rrible delito el del pecado, cuando tan justamente somos por él 
castigados de Dios! 
111.—-Pro í u i N o m í n i s g l o r í a miser icordi ter l iberemur. Náufra-
gos morales de esta vida, no tenemos otra sa lvac ión sino asirnos 
del cabo de la divina misericordia. Pase lo que pase. Dios nos 
sa lva rá si somos penitentes. En la Misa de hoy, nos hemos encor-
vado sobre nuestra ruindad, para azotar nuestras espaldas con el 
fiagelo del De profundis (Tracto). A l c é m o n o s del suelo para amar 
a ese Dios que nos perdona, y miremos tranquilos el porvenir, 
porque Dios es nuestra fortaleza, nuestro firmamento, nuestro refu-
gio y nuestro liberador (Introito). 
DOMINICA DE SEXAGESIMA 
Oremus O r a c i ó n 
Deus, qui conspicis quia ex Oh Dios, que ves que no 
nulla nostra actione confidimus: podemos confiar en nuestras ac-
concede propitius, ut contra ad- clones: concede propicio que sea-
versa omnia Doctoris gentium mos fortalecidos contra toda ad-
protectione muniamur. versidad, con la protección del 
Doctor de las gentes. 
1.—Deus, q u i conspicis quia ex nu l la nostra actione conf id i . 
mus,.. Hoy hace la Iglesia de Roma es tac ión en la Basí l ica de 
San Pablo extra muros. A l borde del supulcro de este padre de 
muchos pueblos creyentes y sembrador infatigable de la semilla 
del Evangelio, la Iglesia apaga las antorchas de la vana confianza 
en nosotros mismos, para encender las de nuestra confianza en 
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Dios. Aplacaba San Pablo sus temores de r ep robac ión , desgarran-
do su cuerpo (1. Cor. 9'27). No se sent ía consciente de culpa, pero 
tampoco se atrevía a cimentar sobre esto la seguridad de su jus-
tificación (Ibid. 4'4), y proyectando sobre cada uno de los creyen-
tes la sombra de sus temores, daba la voz de alerta a los que 
estaban de pie, no cayesen en desgracia (Ibid. l O ' ^ ) . Cuando esta 
columna de santidad desconfiaba de sí , ¿con que derecho nosotros, 
invisibles insectos del reino sobrenatural, nos a t r e v e r í a m o s a con-
fiar en nosotros mismos? ¡Señor , nadie mejor que Tú puede ver 
que no confiamos en nuestras acciones! Recuerda que de barro nos 
fabricaste y que somos tan frági les e inconstantes como el barro. 
U.—Concede propi t ius , u t contra adversa omnia.. . muniamur . 
Nos detuvimos el domingo pasado a meditar la ca tás t rofe del Pa-
ra í so , y en tropel desfilaron ante nuestros ojos todas las adversi-
dades que manaron del venenoso manantial del pecado. Fué el 
primer acto de la tragedia. El segundo nos lo ofrece hoy la Igle-
sia en su Oficio. En él nos pinta con vivos colores la historia 
de Noé , la co r rupc ión de la raza humana, a pesar de las divinas 
conminaciones, y el designio divino de raerla de sobre la haz de 
la tierra, lavando con un Diluvio las sordideces estampadas por 
el hombre en la corteza del planeta. Es la segunda ca tás t rofe , el 
Di luvio universal, fruto también del pecado, cuya negra nube se 
resuelve en lluvia de maldiciones, de agua o de fuego. Por eso> 
cuando pedimos hoy a Dios con fervor nos defienda contra toda 
adversidad, a la cabeza de ellas figura el pecado. Las adversida-
des que no son pecado puede decirse que son regalos de la Di-
vina Providencia. No pidamos nos las quite; pidamos m á s bien 
a legr ía , o al menos, paciencia para sufrirlas. 
\U.—Docforis gent ium protectione muniamur . A l borde del se-
pulcro de San Pablo, brota la siempreviva de su in t e rces ión . ¿A 
quién mejor p o d r í a m o s acudir como intercesor en nuestras adver-
sidades, sino a aquel que fué consumado maestro en superarlas? Po-
ned ante vuestros ojos los dos c a t á l o g o s , el de vuestras adversi-
dades y el de las suyas. No os quebré i s demasiado la cabeza en 
compararlos, pues s a l d r é i s alcanzados por el Após to l . Flagelacio-
nes, lapidaciones, traiciones, todo lo sufrió S. Pablo por J e s ú s ; 
naufragios, frío y calor, hambre y sed, todo lo padec ió por esta-
blecer el Reino de Cristo; peligros en los caminos, en los r íos , en 
los mares, todo lo s o p o r t ó gustoso por los elegidos, adversa 
omnia. Que el Após to l de las gentes interceda por nosotros en 
estos tiempos tan duros y revueltos, para que con él podamos 
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exclamar: ¿Qu ién nos s e p a r a r á de la caridad de Cristo? Nada, ni 
la pe rsecuc ión , ni la espada, ni la vida, ni la muerte podrá arran-
carnos esa divina caridad, que es la vida de nuestra vida. 
DOMINICA DE QUINCUAGESIMA 
Oremus O r a c i ó n 
Preces nostras, quaesumus Te rogamos. S e ñ o r , escu-
Domine, clementer exaudí ; atque ches clemente nuestras s ú p l i c a s 
a peccatorum vinculis absolutos y , libres de los v íncu los de los 
ab omni nos adversitale custodi. pecados, def iéndenos de toda ad-
versidad. 
I . —Preces nostras, quaesumus Domine, clementer exaudi. Nues-
tra Madre la Iglesia, gran educadora de sus hijos, insiste en pre-
sentarnos por tercera vez el triste panorama del pecado, al dibu-
jarnos en esta Dominica el estado moral de la Humanidad en los 
tiempos de Abraham. Ni el casligo del P a r a í s o , ni el castigo del 
Diluvio hicieron mejores a los hombres. La generac ión postdiluvia-
na se ded icó a las prác t icas nefandas de la idola t r ía , error desco-
nocido por el hombre antidiluviano. Dios previo la caída de las 
naciones en esta abe r r ac ión , y quiso preservar a un pueblo, para 
hacerle depositario de la verdad religiosa. Para ello el igió a i un 
santo va rón , Abraham, y es tab lec ió con él un pacto de s a lvac ión 
universal. Abraham es el padre de la fe, padre de esta generac ión 
espiritual que empieza en él y abarca a todos los que seguimos 
a Jesucristo, padre del mismo Jesucristo. Este es el paisaje que 
admiran nuestros ojos desde la cumbre mís t ica de la Misa y Ofi-
cio de hoy. Y desde esa cumbre, suplicamos al S e ñ o r que escu-
che clemente nuestras s ú p l i c a s . ¿ S e r e m o s dignos de ser escucha-
dos? Ciertamente lo seremos, si sabemos revestirnos de las virtudes 
que adornaron a Abraham. Vamos a estudiarlas brevemente. 
I I . —Tres virtudes campean en primer plano en la figura de Abra-
ham; una viva fe en Dios, una ciega obediencia a sus ó r d e n e s , un 
desprendimiento de todas las cosas, rayano en el sacrificio, por 
cumplir la divina voluntad. A l enfrentarse los Santos Padres con 
la sublime figura de Abraham, exclaman en un arrebato de entusias-
mo: ¡Oh hombre, verdaderamente cristiano, antes que viniese Jesu-
cristo! ¡Oh hombre evangé l i co , antes de la p romulgac ión del Evan-
gelio! ¡Oh hombre apos tó l i co , mucho antes que apareciesen los 
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Apos tó les !» Escuchasteis sus virtudes. Escuchad ahora su premio 
de labios de Dios.» En tu descendencia s e r á n bendecidas todas las 
naciones de la t ierra». Inclinaos con respeto ante ese Caldeo con 
perfiles de pastor, porque lleva en sus venas los g lóbu los rojos 
que han de salvar al mundo. S i creemos como Abraham, s i obe-
decemos a Dios c ó m o él, si estamos prestos a dejar por amor 
de Dios todas las co^as que nos estorban para servirle, vengamos al 
templo y s u p l i q u é m o s l e con afectuosa confianza de hijos: ¡Te roga-
mos. S e ñ o r , escuches clemente nuestras preces! 
111.—Atque a peccatorum vinci i l i s absolutos, ab otnni nos adver-
si ta te custodi . Imploremos ante lodo y sobre todo el pe rdón de 
nuestros pecados. Lo d e m á s vend rá por a ñ a d i d u r a . Primero la luz, 
d e s p u é s caminar i luminados. En el Evangelio de hoy, J e s ú s vatici-
na su P a s i ó n , foco inextinguible de luz para las almas. D e s p u é s , 
devo lve rá al ciego de Jer icó la luz de sus ojos. Todo nos habla 
de luz en la Liturgia de hoy, de esa luz que es la an t ípoda de las 
tinieblas del pecado. ¿ R e c o r d á i s la piadosa plegaria del ciego de 
Je r i có? «¡Jesús, hijo de David, ten c o m p a s i ó n de mí! . . . ¡Señor , que 
yo vea!» Somos ciegos sentados a la vera del camino falaz de 
esta vida, calcado por J e s ú s para i luminara todo hombre que vie-
ne a este mundo. Como el ciego de Jer icó, rezad vuestra súpl ica , 
y decid a J e s ú s Nazareno con gemidos inenarrables: ¡Señor , que 
yo vea! Líbrame de las tinieblas de! pecado y def iéndeme de toda 
adversidad. M u é s t r a m e la tierra prometida, como se la hiciste ver 
a Abraham; devuelve la luz a mis ojos, como al ciego de Jer icó, 
no para volver a sentarme a la vera del camino, sino para reco-
rrerle con agilidad y llegar presuroso a aquella tierra de p romis ión 
que no ha menester de sol ni de luna, porque su luz es el Cor-
dero. 
DOMIN1NICA 1 DE CUARESMA 
Oremus O r a c i ó n 
Deus qui E c c l e s i a m tuam Oh Dios, que purificas lu Igle-
annua quadragesimali observa- sia mediante la o b s e r v a c i ó n anual 
í ione purificas: praesta familiae de la Cuaresma, concede a tu 
tuae, ut quod a te obtinere abs- familia, que lo que por la absti-
tinendo nititur, hoc bonis oper i - nencia desea obtener de Tí, lo 
bus e x s e q u a í u r . v consiga con las buenas obras. 
l.—Deus q u i Ecclesiam tuam annua quadragesimali observa-
t ione p u r i f í c a s . . . Entramos en la Cuaresma por las grandes puer-
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tas del ayuno. De él se vale Dios para purificar las almas y los 
cuerpos. Por eso, a la cabeza de todas nuestras penitencias, debe 
figurar el ayuno. En los mismos o r ígenes de los siglos es la pr i -
mera vi r tud que Dios exige a los Padres, como primer tributo de 
inocencia y santidad; es la primera ley que Dios impone a A d á n y 
Eva en el P a r a í s o , por cuya violación se arruinaron ellos y nos 
lanzaro.n a nosotros a la misma ruina. De este ayuno se vale para 
purificar cada a ñ o su Iglesia, porqué es alimento de las almas, me-
dicina de los vicios, tesoro de todas las virtudes, sepulturero de 
la sensualidad. La Iglesia impone a sus hijos en Cuaresma el pre-
cepto de ayunar, pero es preciso que ayunemos santamente; san-
c t i f íca te i e iun ium, dice el Profeta, y nosotros le santificaremos, 
si lo practicamos cuando lo manda y como lo manda nuestra san-
ta Madre la Iglesia. 
11.—Praesta famil iae tuae, u t quod a te obtinere abstinendo 
n i t i t u r . . . ¿ Q u é bienes esperamos alcanzar de Dios por el ayuno? 
Escuchad el prefacio de Cuaresma: Q u i corporal} ieiunio v i t i a 
c o m p r i m í s , mentem elevas, v i r tu tem la rg i r i s et praemia. . . De Dios 
esperamos por medio del ayuno, primero la r ep re s ión de nuestros 
vicios. «Practica la frugalidad, que desprecia al s ig lo» , dice Tertu-
liano a su esposa (L. I . ad Uxor. c. 8). El que desprecia al s iglo, 
desprecia todos los vicios del s ig lo . Y San Pedro C r i s ó l o g o afir-
ma: *El ayuno rasga los vicios y arranca de raiz los c r ímenes> 
(Serm. 92) Pero ese ayuno debe ser integral, de cuerpo y de alma; 
ayune el ojo, ayune ei o ído , ayune la lengua y ayune la mano, 
pero ayune también la misma alma, dice S. Bernardo (Serm. IV 
Quadr.). 
Mentem elevas... Esperamos de Dios por medio del ayu-
no que eleve nuestras mentes a deseos celestiales, a la o rac ión , a 
la sab idur í a . El ayuno, en efecto, presta alas a nuestras preces y 
las eleva ráp idamente al e m p í r e o (S. Basilio); es madre de la ora-
ción; como el ojo sano desea la luz, a s í el ayuno desea la ora-
ción (Isaac, Pbro. Antioqueno); es una cond ic ión para la sabidu-
ría. Por el ayuno se p r epa ró Daniel a descifrar el s u e ñ o misterio-
so, por el ayuno tuvo Ana la Profetisa la clarividencia del Dios 
Niño, y por ayuno se dispuso M o i s é s a recibir la Ley en tablas de 
piedra y a penetrar en su m á s recónd i to sentido. 
W.— Vir tu tem la rg i r i s et praemia.. . Esperamos de Dios por el 
ayuno cuaresmal nos conceda la santidad. El C r i s ó l o g o (Serm. 51) 
llama al ayuno singular arado de santidad, porque cultiva los co-
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razones, arranca de raíz los c r ímenes , escarda los delitos, troncha 
los vicios , siembra la caridad y prepara la mies de la inocencia. 
Cultivemos el ayuno durante esta Santa Cuaresma, el ayuno «hos -
tia de santidad>, como le llama el mismo C r i s ó l o g o , pór que inmola 
a Dios nuestro cuerpo como hostia santa e inmaculada (Serm. 42). 
Practiquemos devotamente este ayuno, al cual un santo califica de 
«Nave de todas las virtudes, que lleva a bordo, todas las rique-
zas de la vida» [seguros de que en esa nave no padeceremos 
naufragio, sino que arribaremos al puerto de la feliz eternidad. 
TEODORO MOLINA 
Chantre de la S . I. Catedra l . 
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CULTURA ECLESIASTICA 
E L P A R R O C O A N T E E L C A S O D E I M P E D I M E N T O S 
Nada tiene de extraño que el párroco en su ministerio 
de atender a la buena administración del sacramento del 
matrimonio; una vez que pone cuantos medios le sugiere y 
manda la Iglesia para descubrir los impedimentos; llegue el 
momento de hallarlos, y ios halle. En algunas circunstan-
cias aparecerá duda de si hay o no impedimento; en otras 
la existencia será cierta. Unas veces será caso ordinario, 
otras perplejo, o caso de peligro de muerte. Para todos hay 
solución, 
1.° DEBERES DEL PÁRROCO ANTE IMPEDIMENTOS DUDOSOS. 
El canon 1031 dice: 
«Ante la duda de la existencia de un impedimento: 
1. El párroco averiguará con mayor cuidado el caso, 
interrogando bajo juramento por lo menos a dos testigos 
fidedignos, con tal que no se trate de impedimento cuya 
noticia pueda acarrear infamia a las partes. 
2. Publicará y terminará las amonestaciones, si la duda 
surgió antes de empezarlas o terminarlas. 
3. Y si la duda aún juzga prudentemente que existe, 
no asista al matrimonio sin consultar al Ordinario». 
A) E l P á r r o c o antes de acudi r a l Ord ina r io . — El 
párroco efectivamente puede llegar a descubrir algún impe-
dimento. A veces las noticias y las pruebas no dan eviden-
cia, ni siquiera certeza de la existencia del impedimento, 
y queda subsistente una duda seria. 
¿Qué ha de hacer entonces el Párroco? 
a) Indiscutiblemente será lo primero seguir practicando 
con el mayor cuidado todas las diligencias ya señalada-
para descubrir los impedimentos: el examen de los contra-
yentes, las pruebas testificales, el examen de documentos 
y las amonestaciones. 
b) Además el párroco debe adoptar otros medios de 
investigación, y diligencia especialísima en la búsqueda de 
noticias. Puede volver a examinar a los novios, citar a otros 
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testigos fidedignos y jurados, siempre que pueda hacerse 
sin daño de la fama de los novios. 
c) Si, realizadas estas nuevas investigaciones, se disipa 
la duda, entonces se puede proceder conforme a derecho 
a la administración del Sacramento, debiendo hacer constar 
en el expediente, con las debidas cautelas y según lo per-
mita el caso, tanto las dudas como el esclarecimiento. 
d) Mas si, a pesar de todo el cuidado y todas las 
diligencias, persiste la duda, sea por no haber podido di-
siparla, sea por impedir ulterior investigación la naturaleza 
infamante del caso; entonces el párroco no debe proceder 
al matrimonio, sino referir el caso al Ordinario y atenerse 
a sus prescripciones. 
c) También el párroco ha de tener especial cautela 
en la prueba del estado libre de los vagos, y en la de aque-
llos que después de la pubertad emigraron del lugar de 
origen a remotas tierras, y quieren alli contraer matrimo-
nio. Tampoco asista el párroco a estos matrimonios sin 
contar con el Ordinario o su Delegado, y recibir de él la 
debida licencia. 
B) E l P á r r o c o cuando acude a l Ordinario.—S'iem^ 
pre ha de ser el párroco muy cuidadoso en todas sus co-
sas, cuánto más en estas que se han de archivar, si es 
preciso, en los expedientes matrimoniales. 
Escriba no en cualquier papel o tarjeta, ni de cualquier 
forma, p. ej., carta donde se mezclan mil cosas pertene-
cientes a otros tantos asuntos. Se escribe en pliego grande 
y con forma de solicitud, donde se expone el caso y se 
piden al Ordinario instrucciones. 
Para evitar trabajos inútiles en la Curia, no está demás 
que recuerde el párroco estas soluciones ya dadas por et 
derecho: 
1. a No se puede proceder al matrimonio, cuando la 
duda se refiere a impedimento de derecho divino; a no ser 
que se trate de impotencia dudosa (c. 1068, § 2 ) . 
2. a Si la duda se refiere a impedimento eclesiástico: 
a) i n dubio in r i s , es decir, cuando se duda si la ley 
eclesiástica es aplicable al caso particular, vale el principio 
«impedimentum dubium, impedimeutum nullum>. La duda 
hay que someterla al juicio del Ordinario. 
b) i n dubio fact i , a saber, cuando se duda positiva-
mente de la existencia del mismo hecho, p. e j , si los no-
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vios son consanguíneos o no lo son; entonces práctica-
mente es mejor obtener la dispensa <aci cautelam». 
c) i n dubio i u r i s et f ac t i el impedimento se consi-
dera como inexistente. 
2.° DEBERES DEL PÁRROCO ANTE IMPEDIMENTOS CIERTOS. 
Señala estos deberes el canon 1031 en el párrafo 2, que 
dice así: «Descubierto un impedimento cierto: 
1. Si el impedimento es oculto, el párroco publicará 
o terminará las amonestaciones y someterá el asunto, callan-
do los nombres, al Ordinario local o^ a la Sagrada Pe-
nitenciaría. 
2. Si el impedimento es público se descubre antes 
de empezar las amonestaciones, el párroco no pasará más 
adelante hasta que desaparezca el impedimento, aunque sepa 
que ha obtenido dispensa sólo para el fuero interno; si se 
descubre después de la primera o segunda amonestación, 
el párroco acabará las amonestaciones y someterá el asunto 
al Ordinario» 
Del estudio de la presente ley canónica puede sacar el 
párroco estas normas de conducta: 
1. a Ante un impedimento que no es dispensable, debe 
el párroco suspender todo preparativo de matrimonio y de-
cir claramente a las partes que renuncien a sus proyectos. 
2. a Ante cualquier impedimento dispensable el párroco, 
si no ha comenzado las proclamas, debe, antes de empezar-
las, procurar la debida dispensa, sea en el fuero interno, 
sea en el externo, según los casos. De haber comenzado 
las proclamas, puede proseguirlas. 
3. a Ante un impedimento oculto el párroco puede en-
cargarse de pedir la dispensa, si hay causas legítimas para 
ella, al Ordinario, o directamente a la Sagrada Penitencia-
ría, siempre omitiendo los nombres. 
4 a Ante un impedimento público, habiendo causas de 
dispensa, el párroco siempre debe recurrir al Ordinario, 
acompañando a la solicitud todo lo referente al caso: no-
ticias, árbol genealógico, causas, etc. 
3.° PODERES DEL PÁRROCO EN CASOS EXTRAORDINARIOS. 
No estaría fuera de lugar que estudiásemos ahora las 
facultades que los cánones 1043-1045 conceden al párroco, 
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al sacerdote y al confesor en circunstancias extraordinarias 
que tocan a la celebración del matrimonio. Pero como para 
la validez de estas dispensas conviene valorar el peso de 
causas justas, de ahí que lo dejemos para más adelante, 
contentándonos de momento con la contemplación de los 
casos ordinarios. 
A continuación doy algunas fórmulas que ilustren los 
puntos estudiados. 
4.° FORMULAS PARA USO DEL PÁRROCO. 
A) S o l i c i t u d pa ra p e d i r ins t rucc iones a l O r d i n a r i o 
en caso de impedimentos dudosos, con fo rme a l c. 1031 . 
Excmo. y Rvdmo. Señor: 
N. N. N. Cura de la parroquia de en pro-
vincia de y de esta diócesis de Málaga; a V. E . Reve-
rendísima con el debido respeto 
E X P O N E : Que sus feligreses Cayo N. N. de 28 años de 
edad, viudo, y Julia N. N. de 26 años, soltera, quieren con-
traer matrimonio canónico el próximo día 8 de septiembre; 
pero habiendo practicado cuidadosamente las debidas dili-
gencias no se ha logrado disipar la duda sobre si existe o 
no entre los contrayentes el impedimento de pues se 
dá el caso siguiente: 
Por todo lo cual de V. E . Rvdma. conforme al c. 1031, 
S O L I C I T A que se digne darle las instrucciones oportu-
nas para proceder convenientemente en el referido caso y 
proyectado matrimonio. 
Dios guarde a V. E . Rvdma. muchos años. 
En a de 1944. 
(Sello) (Firma) 
B) S o l i c i t u d para p e d i r l icencia a l O r d i n a r i o antes 
de a s i s t i r a u n m a t r i m o n i o de vagos. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo: 
N. N. N. Cura de la parroquia de en de 
esta diócesis, y provincia de a V. E. Rvdma. respetuo-
samente 
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E X P O N E : Que N. N. N. de 30 años de edad, soltero, 
natural de vago conforme al c. 91 y residente en ésta, 
desea contraer matrimonio con N. N. N. de 28 años de 
edad, también soltera, natural de y domiciliada en esta 
misma parroquia. 
Se han cumplido todos los requisitos canónicos para 
el expediente matrimonial. No hay al parecer impedimento 
que obste. Por eso, observando lo que exige el derecho, 
pide el «Nihil obstau, y a la vez 
S O L I C I T A la licencia que manda el c. 1032 para po-
der asistir al matrimonio de vagos. 
Gracia 
En a .de 1944. 
(Sello) (Firma) 
LEÓN DEL AMO, 
Doctoral de Málaga . 
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CRONICA DIOCESANA 
El Papa bendice a la Diócesis de Málaga 
En contestación al respetuoso mensaje de felicitación 
de Pascuas que nuestro excelentísimo y Rvdmo. Prelado 
dirigió a Su Santidad en nombre de todos sus diocesanos, 
ha recibido por conducto del Emmo. señor Cardenal Secre-
tario de Estado el siguiente despacho telegráfico: 
« C i u d a d Vat icano, 2 8 - 1 4 : A u g u s t o P o n t í f i c e 
v ivamente agradecido f i l iales votos e n v í a de 
c o r a z ó n vuecencia d i ó c e s i s pa terna i b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a . — Ca rdena l Mag l iones . 
Santa Visita Pastorai 
Desde el día 13 al 18 de Diciembre, ambos inclusive, 
realizó Su Excia. Rvdma. su segunda Visita canónica a las 
parroquias de los Arciprestazgos de Marbella y Estepona. 
Según costumbre establecida ya en visitas anteriores 
por el Rvmo. Prelado, su paso por los pueblos —aparte de 
los fines peculiares y obligados de la Santa Pastoral Visi-
ta—fué una verdadera Misión abreviada, ya por el trabajo 
e intervención personal de Su Excia. ya por la cooperación 
eficaz que prestaron dos Padres Misioneros y los respecti-
vos párrocos o sacerdotes seculares allí residentes. 
Los pueblos todos rivalizaron en muestras de adhesión, 
de respeto y fervoroso entusiasmo en el recibimiento y 
acogida del Pastor que les visitaba. 
Escucharon con avidez su autorizada palabra, acudie-
ron a su paternal llamamiento, confesaron y comulgaron en 
m¿sa especialmente en las parroquias donde el Rvmo. Pre-
lado pudo celebrar el Santo Sacrificio, cuales fueron: Mijas, 
Marbella, San Pedro Alcántara, Estepona y Casares; figu-
rando siempre a la cabeza en estos actos las Autoridades; 
locales. 
En Marberlla y Estepona—como suele hacerlo Su Ex-
cia. Rvma. en las poblaciones de más importancia, donde 
dispone de más tiempo—reunió por la noche a los hombres 
solos en el templo a fin de dirigirles una conferencia doc-
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trinal, adaptada para ellos y muy provechosa; habiendo es-
tado ambas muy concurridas, y presididas también por las 
Autoridades. 
Regresó, asimismo, el Prelado altamente complacido por 
la labor catequística desarrollada generalmente en las pa-
rroquias visitadas y por la organización de la Acción Cató-
lica, que al tin va abriéndose paso y despertando interés y 
entusiasmo, encontrando algunos Centros perfectamente or-
ganizados, que son el mejor auxiliar de los respectivos C u -
ras, agobiados de ordinario por la carga que tienen que lle-
var solos, en uno o en varios pueblos. 
En la labor preparatoria y de cooperación y ayuda en 
la Santa Visita, prestaron un excelente servicio los Pa-
dres Máximo Prado y José M. Merino, de la Congregación 
de Oblatos y de la de S. Vicente Paúl, respectivamente. 
C O N F I R M A C I O N E S 
Fecha Pueblo Varones Hembras Total 
13-X11 Mijas 77 81 158 
15 > Fuengiroia 169 251 400 
1 4 » Ojén 98 95 195 
14 > Marbella 168 227 595 
15 > San Pedro Alcántara 104 123 227 
16 > Estepona 504 524 1028 
17 > Casares 87 185 272 
17 » Manilva 69 82 151 
2824 
Construcción y reconstrucción de iglesias 
y edificios religiosos en la Diócesis 
E p o c a de r e s t a u r a c i ó n 
Después de la ola roja devastadora que tantos estragos 
y ruinas causó en la Diócesis de Málaga especialmente en 
los años 1931 y 1936, inaugúrase con el nuevo Estado E s -
pañol y con la reorganización de la Diócesis en todos los 
órdenes, una época de restauración material y moral, mer-
ced a la cual vemos surgir y ser rehabilitados aquellos tem-
plos y edificios religiosos que había derruido la piqueta 
demoledora, y aun alzarse otros varios de nueva planta que 
responden a la creación de nuevas parroquias y al incre-
mento de la población y de la vida religiosa. 
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Es, en verdad, imponente la labor realizada o que se 
está realizando en este sentido, merced a la solicitud y d i -
l igenc ia infatigable de nuestro Rvmo. Prelado y al decidi-
do y eficaz apoyo del Estado Español. 
C o n s t r u c c i ó n de igles ias 
Están a punto de terminarse las obras de edificación 
de dos nuevos templos parroquiales en Málaga: el de C r i s -
to Rey, en la Ciudad Jardín, debido casi exclusivamente al 
esfuerzo de la nueva feligresía; y el de la P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , sede de la parroquia de su nombre recientemente 
creada en uno de los sectores de «Viviendas protegidas», 
y cuya edificación corre totalmente a cargo de la misma 
Empresa constructora de las casas. 
Además, promulgada la Ley de 19 de Enero de 1943 
destinando cuarenta millones de pesetas nominales en Deu-
da amortizable del Estado para la construcción de Templos 
parroquiales y Seminarios en España, nuestra Diócesis se 
apresuró a enviar a la Junta Nacional constituida al efecto 
proyectos y presupuestos para nueve iglesias parroquiales y 
para un nuevo pabellón de ampliación del Seminario; ha-
biéndole correspondido las cantidades siguientes: 




Corpus Christi, Málaga. . 
San Patricio, id. . . 
El Colmenar.-Estación Gaucín 
Monte Corto-Ronda. . . 
Cartaojal.-Antequera. . . 
Caleta de Vélez . . . . 
Estación de Cortes . . . 
Los Verdiales.-Málaga . . 
Sta. Ma Micaela.-Melilla . 
































4 836859,13 1.269 557,06 
Los tres últimos proyectos han quedado eliminados por 
esta vez en el reparto; todos los restantes, contando con 
la ayuda y cooperación indispensables de los respetivos pue-
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blos, muy en breve irán poniéndose en ejecución, viniendo 
a remediar la necesidad apremiante de otras tantas nuevas 
parroquias, o de importantes núcleos de población alejados 
de la iglesia matriz. 
R e c o n s t r u c c i ó n de ig les ias parroquiales 
Prescindimos aquí de la restauración y reparación de 
menor cuantía, motivadas por el deterioro y destrozos su-
fridos en la casi totalidad de los templos de la Diócesis 
durante la dominación marxista, las cuales se han ido ha-
ciendo, en los edificios y en su ornato, a fuerza de sacri-
ficios de los respectivos pueblos y del Erario Diocesano. 
Y consignamos tan sólo aquellos templos parroquiales 
que, por haber sido total o parcialmente derruidos en su 
fábrica, se han acogido a la generosa protección del Orga-
nismo de Regiones Devastadas, denominado «Junta Nacio-
nal de Reconstrucción de Templos Parroquiales». 
He aqui un cuadro, expresivo y elocuente, donde se 
puede apreciar a simple vista la titánica empresa que se trae 
entre manos: 
Templo Parroquial Importe del Presupuesto 
S u b v e n c i ó n 
concedida Estado de las obras 
Cartajima 274.361.62 
Faraja'n 25.597.42 
Fuengirola 465 684.81 
Arenas 107.988.15 
S. Pedro Alcántara 205.061.65 
Benaoján 147.175.95 
Socorro de Ronda 6 0.875.51 





Marbella 62 051.39 
C á r t a m a 64.170.79 
S. Francisco de Ronda. 502.840.27 
Sta. Cecilia de Ronda. . 58.836.80 
S. Pablo de Málaga . . . . 555.235.04 
La Merced de Málaga . . 845.660.72 
Sto. Domingo de Málaga 829.794.04 
257.500 Terminadas 
19.000 Terminadas 
332.500 En ejecución 
95.000 Terminadas 
142.500 Terminadas 
95.000 En ejecución 
215.750 En ejecución 
118.750 En ejecución 
28.500 Para empezar 
58.000 Para empezar 
25.750 Para empezar 
47.500 Muy adelantadas 
27.500 Para empezar 
Pend. de aprobac. 
237.500 Para empezar 
T o t a l e s . . . . 4.796.258.65 1.647.750 
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E l Palacio Ep i scopa l 
Capítulo aparte merece este importante edificio, no s ó -
lo por su interés arquitectónico e histórico, sino por la 
prestancia de su destino, como también por el volumen de 
ruinas y estragos que en él produjera la tea incendiaria 
en 1931 . 
Por esas mismas razones, tal vez en otra ocasión le 
dediquemos una crónica y articulo especial, en que demos 
cabida a la descripción de los técnicos y a las vistas fotográ-
ficas, a fin de ofrecer una idea más exacta y completa de las 
diversas fases y vicisitudes por que ha pasado y de las im-
portantísimas obras y reformas que se están lealizando. 
Baste hoy hacer constar que, habiéndose comenzado la 
restauración con aportaciones, relativamente escasas, de en-
tidades y personas de la Diócesis , bajo la dirección de una 
Junta creada y presidida por el Rvmo. Prelado; la ha toma-
do plenamente a su cargo la D i r e c c i ó n Gene ra l de R e g i o -
nes Devastadas, con tal esplendidez y eficacia que pron-
to podremos admirar —y ya en parte es objeto de a d m i r a c i ó n -
acabado, embellecido, mejorado, el primer edificio de Mála-
ga después de la Catedral y uno de los Palacios Episco-
pales más bellos, más amplios y mejor acondicionados de 
España. En él tendrán cabida y se instalarán, según los pla-
nes de Su Excia. Rvma., no sólo el propio Rvmo. Prelado 
con todas las Oficinas y Organismos de la Curia Diocesa-
na, sino además los Consejos Diocesanos de las cuatro 
Ramas de A. C , el Instituto de Cultura Superior Religiosa, 
Escuela de Seises y Acólitos, una magnífica Casa Sacerdo-
tal, con Religiosas para su asistencia, la Adoración Nocturna; 
todo ello con el debido decoro y la necesaria independencia. 
L a Catedra l 
Otro capitulo, extenso y notable, necesita y tendrá opor-
tunamente el primer Templo de la Diócesis. Si bien es cier-
to que propia y directamente no sufrió detrimento en la 
fábrica del edificio, a no ser en su artística vidriería; fue-
ron tales y tan cuantiosos los daños causados por la chus-
ma que invadió el Templo, en retablos y altares, imágenes 
y vasos sagrados, mobiliario y ornato, que bien se le pu-
dieron aplicar en aquellos momentos las enérgicas palabras 
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de Cristo a los profanadores sacrilegos: vos a u í e m fec/sf/s 
eam speluncam l a t r o n u m . En cueva y guarida inmunda de 
ladrones estuvo realmente convertida nuestra magnífica y 
esbelta Catedral durante los dias nefastos de la dominación 
marxista. 
Pero apenas la Autoridad eclesiástica, con el pueblo 
católico, pudo tomar de nuevo posesión de ella, manos pia-
dosas, e inteligencias de artistas, y donaciones estimabilísi-
mas, pusieron de consuno a contribución sus mejores esfuer-
zos y aportaciones para rehabilitar y reformar nuestra gran 
Basílica, y no han cejado en su empeño durante siete años 
ya transcurridos; hasta el punto de que no sólo se van res-
tañando las heridas y reponiendo la mayor parte de lo que 
faltaba, sino que se han introducido notables y oportunas 
mejoras; de todo lo cual hablaremos otro día más por me-
nudo. 
S o l í Deo h o n o r et g l o r i a / 
P R O G R A M A 
para la Asamblea Sacerdotal D iocesana 
(del 14 al 18 de Febrero) 
Día 14 L u n e s 
Desde las 16 a las 20 horas. Retiro espiritual de todos 
los asambleístas en la Casa Diocesana de Ejercicios, Paseo 
de Reding 33, Villa «San Pedro». 
Será dirigido por el M. Rvdo. P. Juan José Goicoe-
chea, S. J . , Director de la Obra de Ejercicios en Vizcaya. 
Al final, dirigirá su autorizada palabra a los Sacerdotes el 
R v w o . P r e l a d o de l a D i ó c e s i s . 
Día 15 Martes 
A las 11 «La Catcquesis, obra de formación cristiana», 
por el Excmo. y R v m o . Sr. D . M a n u e l H u r t a d o , Obispo 
Auxiliar de Granada. 
A las 17 «Características esenciales de la nueva milicia 
mundial de la Acción Católica», por el l i m o . M o n s . Z a c a -
r í a s de Vizcarra , Secretario General de la Junta Técnica 
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Central de A. C. *La transformación y santificación de la 
parroquia por medio de los Ejercicios internos y los Reti-
ros mensua les» , por el /?. P . Juan J o s é Ooicoechea. 
Día 16 M i é r c o l e s 
A las 11 «Una lección de Catecismo», por el Reve-
r e n d í s i m o Sr. Obispo A u x . de Granada . 
A las 17 «Solución de las principales dificultades p r á c -
ticas con que se tropieza en la organización y funciona-
miento de la A. C. % por M o n s Vizca r ra . 
«El Clero en la Obra de Ejercicios», por el R. Sr. D . 
H i p ó l i t o Lucena Mora les , Pár roco de Santiago, de Málaga . 
Día 17 J u e v e s 
A las 10,30 Misa solemne en la Catedral, de Medio 
Pontifical, cantada por unas dos mil voces infantiles; con 
Instrucción catequíst ica por el Q v m o . Sr. Obispo Aux. de 
Granada. Asistirán todos los asambleís tas . 
A las 17 «Medios prácticos para facilitar el trabajo de 
formación en la A. C » , por M o n s V izca r r a . 
«Experiencias y resultados de la Campaña de Ejercicios 
espirituales externos por los pueblos de Vizcaya», por el 
/?. P. Goicoechea. 
Día 18 Viernes 
A las l l «Recursos disciplinares en la Catcques is» , por 
Rvnro. Sr . Obispo A u x . de Granada. 
«Medios práct icos para orientar las actividades de apos-
tolado parroquial», por Mons . Vizcar ra . 
A las 17 «Los Ejercicios, fuente de vocaciones sacerdo-
tales y religiosas», por el R. P. Ooicoechea. 
Lectura de Conclusiones. 
Palabras del E x c m o . Sr. Obispo de la D i ó c e s i s . 
Te Deum solemne, con exposic ión de Su Divina M a -
jestad, como clausura de la Asamblea, en la iglesia parro-
rroquial del Sagrario. 
N O T A S : 1.a Los actos a los que no se señala otro 
sitio, se celebrarán en el salón del Instituto de Cultura Su-
perior Religiosa. 
2.a En el de la mañana se leerán por los respectivos 
Ponentes los extractos de las notas o memorias presenta-
das por el Clero de la Diócesis. 
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3 a Al terminar cada conferencia, se darán unos minu-
tos para resolver las dudas o dificultades que se propon-
gan sobre la materia, bien sea de palabra o mejor por es-
crito. 
Nuevas publicaciones d iocesanas 
¡ ¡ F u e g o ! ! Organo de A c c i ó n C a t ó l i c a de M á l a g a . 
Entre los frutos de la Asamblea de A. C. diocesana, cele-
brada a fines del mes de Noviembre, figuran: la creación 
de un Secretariado Técnico y la publicación mensual de un 
pequeño y sencillo Boletín de A. C. que, como suplemento 
al Boletín Oficial del Obispado, lleve a todas las parro-
quias de la Diócesis las instrucciones, órdenes, consignas, 
aliento y entusiasmo de los Organismos diocesanos de A. C . 
Bajo los auspicios y con la más amplia y efusiva Ben-
dición de nuestro Rvmo. Prelado acaba de aparecer el pri-
mer número del citado Boletín, bautizado con el nombre de 
¡¡Fuego!!, sacado de aquellas palabras del santo Evangelio 
que pronunció un día el Salvador. «Fuego he venido a 
traer a la tierra: y qué he de querer sino que arda?..,> 
«Título, dice nuestro Rvmo. Prelado, que a primera vista 
como que asusta y repele, pero que es expresión gráfica 
y evangélica de las llamaradas de ardiente caridad y de infa-
tigable celo en que aspira a incendiar enardecer y espiri-
tualmente las almas, para que todos conozcan, amen y sir-
van a Cristo*. 
A pesar de su brevedad y sencillez, propia de todo lo 
que nace y comienza, por su presentación limpia, ingeniosa 
y moderna, y sobre todo por su utilidad dodtrinal y práctica, me-
ece llegar a manos de todo los miembros de A. C. de la Diócesis . 
« A n h e l o s * Hoja parroquial de la de *S. M i g u e l de 
M i r a m a r , regida por Sacerdotes de la Congregación de la 
Misión (Paóles). 
* E c o s » Hoja parroquial de la de C r i s t o Rey, regida 
por P. P. Oblatos de María Inmaculada. 
. *La Voz de la Pa r roqu ia* de la de 5 . Juan de C o í n . 
Además, ya se dió cuenta en 1941 de « R e s u r r e c c i ó n » 
de Estepona. 
Reciban todas estas publicaciones nuestro saludo y bien-
venida. 
Nos consta que varias otras parroquias de la Diócesis 
publicarán también en breve su propia Hoja. 
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N E C R O L O G I A Sacerdote 
El día 7 del actual falleció en Pampliega (Burgos) el 
Rvdo. Sr. D. Celedonio Terradillos y Ordóñez, Beneficiado 
de esta S. I. Catedral. Nacido en el lugar de su muerte el 
año 1862, se ordenó de presbítero en 1887 y desempeñó 
en la Archidiócesis de Burgos diversos cargos parroquiales 
hasta 1926 en que fué nombrado Beneficiado de la Cate-
dral de Málaga. Dispensado de residencia por sus achaques 
y edad, vivía desde hace varios años en su villa natal don-
de ha terminado sus días con la muerte de los justos. 
Sacerdote 
En la Ciudad de Aníequera murió en la paz del Señor, 
el día trece de los corrientes, el Rvdo. Sr. D. Antonio Ve-
gas Rubio, Beneficiado de la Colegiata de S Sebastián, de 
Antequera. Natural de Mollina donde nació en 1891 , fué 
ordenado presbítero en Diciembre de 1914 y ejerció hasta su 
muerte diversos cargos en la ciudad de Antequera de cuya 
Colegiata fué nombrado Beneficiado en 1916. 
Sacerdote 
El día 24 del pasado Diciembre entregó su alma a Dios 
en Málaga D. Inocente Lechuga Romero, Capellán castrense 
retirado. Nació en Baeza (Jaén) en 1869 y fué ordenado 
sacerdote en 1895. Desenvolvió siempre en el seno del Ejér-
cito sus actividades ministeriales y gozaba de varias conde-
coraciones. 
R. I. P. 
Su Excia. Rvma. concede indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Los dos primeros pertenecían a la Hermandad Sacer-
dotal de sufragios. Se recuerda, pues, a todos los socios la 
obligación de aplicar por cada uno una misa lo antes po-
sible. 
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J U B I L E O DE L A S XL H O R A S 
Durante el mes de Febrero 1944 
Día í.— Parroquia Santo Domingo 
> 5.—Santa Iglesia Catedral 
> 8. —Parroquia del Sagrario 
> 12 —Angeles Custodios 
> 16. —San José de la Montaña 
> 20. —Santa Iglesia Catedral 
> 23.—Iglesia de Capuchinas 
> 26. —Parroquia del Sagrario 
N O T A S : Se expone a cont inuac ión de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las seis. 
Por cada visita, 15 a ñ o s de Indulgencia. Cada día, una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria , y a ñ a d i e n d o la 
confesión y comun ión (Sda. Penit., 29~VI1~933). 
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CRONICA GENERAL 
Mensajes Pontificios de Navidad 
El Padre Sanio p ronunc ió una a locuc ión el día 24, a las diez 
de la m a ñ a n a , ante el Sacro Colegio Cardenalicio, que le p r e s e n t ó , 
por medio de su Decano, Cardenal Granito Pignatelli d i Belmonte, 
el tradicional homenaje de felicitación pascual. 
Su Santidad, en su respuesta, puso de manifiesto la confusión 
espiritual y e c o n ó m i c a reinante en el mundo de hoy. 
A las doce de la m a ñ a n a . Su Santidad dir ig ió por Radio Vat i -
cano su mensaje de Navidad a todo el mundo. 
«Todavía por quinta vez>—comenzó diciendo el padre Santo. 
Por quinta vez otra Navidad, «en una s o m b r í a a tmósfera de 
muerte y odio>. 
Todo el mensaje, que d u r ó treinta y cinco minutos, fué una 
metódica e impresionante d e s c r i p c i ó n de la ruina que padece la 
humanidad. 
Su c o n c l u s i ó n fué una advertencia contra una paz fundada en 
la esclavitud del vencido, en una devoluc ión de la injusticia por 
la injusticia. 
Contra el s o m b r í o panorama que ofrece el mundo de hoy en 
lucha, p r e s e n t ó al Niño de Belén como ún ico Salvador de esta 
hora pavorosa: 
«So lamen te Cris to puede alejar los funestos efectos del error 
y del pecado>. 
Se refirió al fracaso de la economía y de la ciencia. Primero, 
de aquellos que pusieron toda su esperanza «en la expans ión mun-
dial de la vida e c o n ó m i c a , creyendo que es la única capaz de re-
unir en fraternidad a los pueblos» . 
D e s p u é s , «de aquellos secuaces, no de la verdadera ciencia, 
sino de una ciencia soberbia, porque no daban puesto alguno a 
la obra de Dios». 
Entre los fracasados y d e s e n g a ñ a d o s , el Sumo Pontífice recuer-
da, con palabras s e n t i d í s i m a s , a «la p léyade no menos n u m e r o s a » 
de los trabajadores, a quienes invita a acercarse al pesebre de Belén, 
donde no e n c o n t r a r á n m á s que sencillos trabajadores, unos ma-
nuales, otros pastores, otros trabajadores del pensamiento, como 
eran los Magos, venidos desde Oriente. 
La palabra del Papa es una invi tac ión a la obra de la paz 
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A los cristianos, sobre todo, alienta para que no desesperen i]xnto 
a las ruinas, sino «salir de ellas para la r econs í ruc ión de un nue-
vo mundo social para Cr is to» . 
A los dirigreníes l anzó un «erudimini», patét ico y b íb l ico , que 
te rminó diciendo: «Dad pronto a la humanidad ansiosa, una paz 
que rehabilite al g é n e r o humano ante s í mismo yante la h i s to r i a» . 
E l emocionado mensaje fué retransmitido por la mayor ía de las 
emisoras del mundo. 
(Del Bol . del Arz.0 de Valencia). 
Carta dei Patronato de Proteción a la Mujer, 
a nuestro Rvmo. Prelado 
Madrid, 7 de Enero de 1944 
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Málaga 
Mi venerado s e ñ o r Obispo: 
Este Patronato de Pro tecc ión a la Mujer, que preside el Excmo. 
Sr. Minis t ro de just icia, y cuya Junta Nacional como las Provin-
ciales es tán constituidas, en su mayor parte, por personas de Ac-
ción Catól ica que trabajan en la obra por móvi l e s de apostolado, 
quiere organizar un servicio de asistencia moral para las j ó v e n e s , 
singularmente las sirvientas, que por no hallar trabajo en las ciu-
dades o ser despedidas de los sitios donde trabajaban, corren gra-
v í s i m o riesgo y dan un crecido contingente al comercio del v ic io . 
A tales efectos debemos crear albergues y organizar un servi-
cio de información a las familias y a los p á r r o c o s . Pero como es-
tas obras no pueden realizarse sin el concurso de la sociedad, pues de 
lo contrario las disposiciones de la Autoridad pública corren el riesgo 
de quedar reducidas a letra muerta, nos permitimos rogar a V. E. 
que sirva mandar se publique en el Boletín de la D ióces i s una or-
den o r e c o m e n d a c i ó n dirigida a los s e ñ o r e s p á r r o c o s e n c a r g á n d o -
les que pongan en conocimiento de las Juntas Provinciales del Pa-
tronato de Pro tecc ión a la Mujer los nombres de las muchachas 
que h a b i é n d o s e trasladado de su parroquia a la ciudad, se hallan 
en s i tuac ión de peligro moral o son motivo de p rocupac ión para 
el propio p á r r o c o ; y asimismo los nombres de aquellas muchachas, 
especialmente menores de edad, que se han ausentado del pueblo 
y cuya conducta inspira también temores a los s e ñ o r e s p á r r o c o s . 
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Por nuestra parte damos orden a nuestras Juntas Provinciales 
mediante una Circular, de la cual enviamos adjuntos a V . E . dos 
ejemplares, de que atiendan tales recomendaciones practicando la 
información oportuna y solicitando el apoyo de las Autoridades y 
la co l abo rac ión de la Acción Catól ica e instituciones piadosas. 
P e r d ó n e m e , s e ñ o r Obispo, esta molestia y reciba el testimonio 
de filial afecto de este su atto. s. s. y amigo q. b. s. m. 
Alber to M a r t í n Ar ta jo 
Vicepresidfente 
NOTA.—Nuestro Rvmo. Prelado acoge y hace suyo el encargo 
del Patronato, t r a smi téndo lo con todo in te rés a los Sres. Curas de 
la D ióces i s en la parte que les afecta y esperando que hab rán de 
prestar so l í c i t o s su c o l a b o r a c i ó n a una obra tan social y tan cris-
tiana, en beneficio de tantas desgraciadas j ó v e n e s . 
Obra Nacional del Cerro de los Angeles 
P E R E G R I N A C I O N DE LA P R O V I N C I A E C L E S I A S T I C A 
D E G R A N A D A 
Primer Viernes de Marzo 
Las tristes circunstancias porque atraviesa el mundo a conse-
cuencia de la presente guerra, a s í como la necesidad de impetrar 
del Al t í s imo libre a E s p a ñ a de sus fatales consecuencias, obligan 
a que nuevamente y de forma a n á l o g a a como se organizaron el 
el curso pasado se celebren en el de 1945-44 los Primeros Vier-
nes Nacionales en el Cerro de los Angeles, con el fin. de desagra-
viar al Sagrado C o r a z ó n de j e s ú s por la profanación de que fué 
objeto en aquel Monte Santo y para pedir a Dios por E s p a ñ a y 
la paz del mundo. 
As í pues, la Obra Nacional del Cerro de los Angeles ha orga-
nizado durante los meses de Octubre de 1945 a Junio de 1944 la 
ce lebrac ión de los Primeros Viernes Nacionales en los que toma-
rán parte todas las Provincias E c l e s i á s t i c a s de E s p a ñ a con arreglo 
a una d is t r ibución distinta a la del a ñ o pasado que es la siguiente: 
Octubre, Arch id ióces i s de Valencia y sus s u f r a g á n e a s . 
Noviembre, Arch id ióce s i s de Santiago » » 
Diciembre, A r c h i d i ó c e s i s de Burgos » » 
Enero, Arch id ióces i s de Toledo > > 
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Febrero, Arch id ióces i s de Valladolid y sus s u f r a g á n e a s . 
Marzo, Arch id ióces i s de Granada > > 
Abr i l , Arc id ióces i s de Tarragona » > 
Mayo, Arch id ióces i s de¡ Zaragoza » » 
lunio, Arch id ióces i s de Sevilla » » 
PEREGRINACIOÑ DE M A R Z O . - C o m o queda indicado, la pere-
gr inación del Primer Viernes Nacional del mes de Marzo corres-
ponde a la Arch id ióces i s de Granada y en ella tomarán par íe las 
Dióces is de Almería , Cartagena, Guadix Baza, jaén y Málaga . 
REBAJA EN LOS FERROCARRILES.—Siendo imposible, por las 
dificultades que actualmente existen, organizar Irenes especiales, la 
Junta Nacional E s p a ñ o l a de Peregrinaciones, que se ocupará de la 
organizac ión técnica de todos los servicios, ha conseguido de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles E s p a ñ o l e s , la conces ión para 
todos los peregrinos, mediante la p resen tac ión del Carnet, expe-
dido por dicha Junta, la rebaja del cuarenta por ciento aproxima-
damente sobre el precio del billete ordinario. Estos billetes tendrán 
validez desde el día 28 de Febrero al 3 de Mafzo, para el viaje de ida 
y desde el 3 al 7 para el de regreso. 
ALOJAMIENTO EN MADRID. La Junta Nacional E s p a ñ o l a de 
Peregrinaciones p roporc iona rá a los peregrinos el alojamiento en 
Madrid. Ha establecido tres tipos de estancia y cuatro c a t e g o r í a s 
de hospedaje. 
Ca tegor ía A. 3 d í a s 95 ptas. 4 d ías 118 p ías . 5 d ías 140 ptas. 
> B. > 116 > » 148 > > 173 » 
» C. > 135 » » 172 » » 205 > 
> D. > 195 > > 254 > * 315 ^ 
Estos precios comprenden: 1.° La estancia en Madrid con pro-
pinas, impuestos y pens ión completa; 2.° La medalla de peregrino; 
3, ° El Carnet que da derecho al descuento en los ferrocarriles; 
4. ° E l billete de ferrocarril de ida y vuelta al Cerro de los A n -
geles; 5.° La asistencia del personal técnico de la Junta Nacional 
Españo l a de Perinaciones. 
ADVERTENCIAS M U Y IMPORTANTES. -Cuan ta s personas de-
seen tomar parte en esta peregr inac ión deben tener presentes las s i -
guientes advertencias: 
1.a Los peregrinos que solamente deseen utilizar la rebaja que 
la Red Nacional de Ferrocarriles ha concedido a la Junta Nacional 
Españo la de Peregrinaciones, ésta le facilitará el Carnet de pere-
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grino que da derecho al descuento en los Ferrocarriles, la meda-
lla de peregrino y el billete de ferrocarril desde Madrid a Getafe, 
previo abono de 14 pesetas por persona. 
2. a Los peregrinos deben hacer su insc r ipc ión antes del día 
20 de Febrero en las Oficinas de la Junta Nacional E s p a ñ o l a de 
Peregrinaciones, (Avda. de José Antonio, 54. Teléf. 13390 Madrid). 
3. a En el caso de que algún peregrino desee permanecer en 
Madrid m á s tiempo de las combinaciones previstas o ser alojados 
en habitaciones con cuarto de b a ñ o o en hoteles de lujo puede con-
sultar a la Junta Nacional E s p a ñ o l a de Peregrinaciones, la cual fa-
cil i tará cuantos informes sean necesarios para cada caso. 
4. a Los peregrinos de Provincias al formalizar la inscr ipc ión , de-
berán hacer constar la e s t ac ión de partida, con el fin de que pue-
da ser notificada al jefe de la misma, y en evitación de posibles 
dificultades, por falta de dicha notificación. 
Fallecimiento del Obispo de Orihuela 
Dr. Irastorza 
A las tres y media de la madrugada del 29 de diciembre, fa-
l leció en San Sebas t i án el Obispo de Orihuela, Excmo. y Reveren-
d í s i m o Sr. Dr. D. Javier Irastorza Loinaz, rodeado de su tía y pr i -
mos, con quienes vivía desde hace a lgún tiempo, a causa del mal 
estado de su salud. El Dr. Irastorza era hijo de San S e b a s t i á n , don-
de nac ió en 27 de febrero de 1875. Fué ordenado Preb í s t e ro en 20 
de Septiembre de 1902. 
En 1905; pasó a Ciudad Real, de Secretario de C á m a r a . 
En 1906 fué elegido C a n ó n i g o Penitenciario, y en 1908, dignidad de 
Arcipreste. En 1909 fué nombrado Vicario General. 
En 22 de noviembre de 1914 fué consagrado Obispo en su ciu-
dad natal, t i tular de Dora y Administrador de Ciudad Real, Prior de 
las Ordenes Mili tares. 
En 27 de Junio pe 1922 fué preconizado Obispo de Orihuela, 
de cuya Sede tomo p o s e s i ó n en 18 de Enero del 25, entrando el 
21 del mismo. 
Descanse en paz el santo Pastor y venerable Prelado. 
Elección de Vicario Capitular 
A I fallecimiento del Dr. Irastorza, ha sido elegido Vicario Capi-
tular del Obispado de Orihuela el M . I . Sr. D. Luis Almarcha Her-
nández , Dignidad de Chantre de la S. 1. Catedral. 
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L o s nuevos Obispos, en sus S e d e s 
Los pasados meses de Noviembre y Diciembre fueron de loma 
de p o s e s i ó n y entrada solemne de Obispos. 
E l 11 y 12 entraron solemnemente los de Cuenca y Guadix, 
Excmos. Sres. D. Inocencio Rodr íguez Díaz y D. Rafael Alvarez 
La ra. 
E l domingo, 21 de noviembre, los Obispos de Palencia, Lérida 
y Cádiz , Excmos. y Rvmos. Sres. D. Javier Lauzurica, D. Juan V i -
llar y D. T o m á s Gut iér rez . 
E l día 25 el Obispo de Almer ía , Excmo. Sr. Dr. D. Enrique 
Delgado G ó m e z . 
E l 5 de diciembre ent ró en As ío rga el Excmo. y Rvmp. Dr. 
D. J e s ú s Mérida P é r e z , que había tomado poses ión el 4 de no-
viembre. 
Ultimamente, el Obispo de Vitor ia , Excmo. y Rvmo. P. Car-
melo Ballester Nieto, t omó p o s e s i ó n el 19 de noviembre e hizo su 
entrada el domingo, 19 de Diciembre. 
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